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Bakgrund  Anledningen till att vi gör en undersökning om hur den tidiga läs- och 
skrivinlärning fungerar i undervisningen har sin utgångspunkt i det att 
vi båda är intresserade av lärarnas val av metoder för läs- och 
skrivinlärningen. Med denna undersökning har vi som mål att bredda 
vår kunskap om vilka läs- och skriv metoder som finns samt att ta 
reda på vilka metoder som mest gynnar barns läs- och skrivinlärning.  
  
Syfte Vårt övergripande syfte med uppsatsen är att undersöka hur den 
tidiga läs- och skrivundervisningen fungerar i skolan. I arbetet gör vi 
en empirisk undersökning där vi avser att ta reda på lärarnas syn på 
inlärning och kunskap, vilka metoder de använder i sin läs- och 
skrivundervisning, samt hur de förhåller sig till styrdokumenten.     
 För att i slutsatsen kunna svara på vår huvudfråga knyter vi därför 
den empiriska undersökningen till den teoretiska undersökningen.  
 
Material och Metod Examensarbetet är en empirisk undersökning i vilken vi knyter an till 
den forskning och de teorier som finns om hur barn lär samt om hur 
läs- och skrivinlärningen går till, för att avslutningsvis kunna besvara 
undersökningens huvudfråga. Den empiriska undersökningen gör vi 
genom att observera och intervjua lärare som berättar om sin läs- och 
skriv undervisning.         
 
Slutsatser  De fem lärare som vi har intervjuat samt observerat använder sig inte 
av någon renodlad metod i sin läs- och skrivundervisning. Alla dessa 
lärare blandar olika metoder men vissa är ändå mer inriktade på att 
arbeta för ett visst synsätt på lärande än andra. På så sätt har vi 
kommit fram till att valet av metoder i läs- och skrivundervisningen 
beror helt på vilket synsätt lärarna har i grunden. 
 
Nyckelord/sökord  Våra fem nyckelord är: läs- och skrivundervisning, läs- och skriv 
metoder, kunskapssyn, ljudmetoden, helordsmetoden.  
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Förord 
Vi som har skrivit examensarbetet, Katarina Nurmi och Jasmina Muharemovic, har till största 
delen arbetat tillsammans. Vi började dock med att dela upp litteraturen mellan oss för att 
spara tid. Därefter sammanfattade vi samt diskuterade all litteratur gemensamt. 
Metodavsnittet har en av oss formulerat mer än den andre, men hela tiden har en 
kommunikation förts mellan oss båda. Vad gäller teoridelen, har båda beslutat om innehållet. 
När det gäller resultatdelen, har vi tillsammans bearbetat och analyserat intervjuerna samt 
observationerna. Slutligen har vi gemensamt resonerat oss fram till slutsatser, som vi kunnat 
dra av det teoretiska samt empiriska materialet, för att besvara den överordnade 
forskningsfrågan och syftet med undersökningen.  
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1. Inledning 
 
Vi som skriver denna rapport heter Katarina Nurmi och Jasmina Muharemovic och vi har 
båda läst svenska 10p respektive 20p under vår lärarutbildning. Vi är båda intresserade av den 
tidiga läs- och skrivundervisningen och tycker att den är viktig. Därför har vi valt att 
undersöka hur den tidiga läs- och skrivinlärningen fungerar i skolan.  
 
Vi tycker att undersökningen är viktig för lärarprofessionen därför att den, anser vi, behandlar 
något så elementärt som läs- och skrivinlärningen. Genom den empiriska undersökningen 
redogör vi bl.a. för hur några lärare ser på kunskap och inlärning. Vilka metoder de använder 
vid läs- och skrivundervisningen samt vilka de bakomliggande teorierna är. Vi gör även en 
ansats till att redogöra för hur lärarna känner inför Lpo 94 samt i vilken utsträckning de tar 
fasta på det som står i styrdokumenten i sin undervisning. 
 
Undersökningen förhåller sig till styrdokument så till vida genom att styrdokumenten utgör 
ramen för skolans verksamhet, så krävs det också av lärarna att de är insatta i styrdokumenten. 
Samspelet mellan teori, styrdokument och verkligheten är därför viktigt att undersöka, vilket 
vi försöker göra i vår undersökning. Tillsammans med teoridelen och den empiriska 
undersökningen, utgör styrdokumenten den tredje ”byggstenen” i vår undersökning skulle 
man kunna säga.  
 
Vi skulle härmed vilja passa på att tacka samtliga lärare för deras medverkan i vårt 
examensarbete.  
 
 
2. Syfte och problemformulering 
 
Det övergripande syftet med vår undersökning är att vi ska ta redan på hur den tidiga läs- och 
skrivundervisningen fungerar i skolan. Det tänker vi göra dels genom att besvara de teoretiska 
samt empiriska frågorna nedan. För att kunna besvara de teoretiska och empiriska frågorna 
ska vi genomföra en teoristudie samt en empiristudie. Vår undersökning tar sin utgångspunkt i 
teorin för att i den empiriska undersökningen studera verkligheten och sedan återkoppla det 
empiriska materialet till teorin.  
 
Den teoretiska undersökningen innebär att vi läser in oss på teorier om hur barn lär och 
utvecklas samt metoder och forskning kring läs- och skrivinlärning och inte minst vad 
styrdokumenten säger om kunskap och inlärning. Den empiriska undersökningen går ut på att 
vi intervjuar och observerar fem lärare, från tre olika skolor, som undervisar i den tidiga läs- 
och skrivundervisningen, med syfte att ta reda på lärarnas syn bl.a. på inlärning och kunskap. 
Vilka metoder de använder i sin läs- och skrivundervisning samt hur de förhåller sig till 
styrdokumenten.  
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Undersökningens huvudfråga: Hur fungerar den tidiga läs- och skrivundervisningen i 
skolan? 
 
Teoretiska forskningsfrågor: 
• Vad säger teorier om hur barn lär och utvecklas? 
• Vad säger forskning om hur barn lär sig läsa och skriva? 
• Vilka läs- och skriv metoder finns? 
• Vad säger styrdokumenten? 
 
Empiriska forskningsfrågor: 
• Hur ser lärarna på kunskap och inlärning? 
• Vilka metoder använder de? 
• Vilka teorier stödjer de sig på? 
• Hur förhåller de sig till styrdokumenten? 
 
 
3. Material och metoder 
 
Inledningsvis vill vi förtydliga för läsaren att vi med vår undersökning avser att dra slutsatser 
om hur läs- och skrivundervisningen fungerar, genom att koppla resultatet från den empiriska 
studien till teoristudien för att därefter diskutera dessa slutsatser. 
 
 
3.1 Insamling av material 
Vi har försökt att besvara våra forskningsfrågor dels genom att läsa dokument i form av 
litteratur samt officiella handlingar så som styrdokument, men även genom att genomföra 
intervjuer samt observationer (Patel 1987, s84).  
 
 
3.2 Metod 
Vårt vetenskapliga förhållningssätt, som rapporten bygger på, är hermeneutiskt. 
”Hermeneutik är ett grekiskt begrepp och kommer av Hermes, gudarnas budbärare, vilken 
uttolkade gudarnas budskap för människorna” (Patel 1987, s32). Hermeneutiken handlar alltså 
om tolkning. Vetenskapsinriktningen utgår från att det finns motiv i människors livsyttringar 
som realiseras i handling, språk och gester samt att människor lever i ett bestämt historiskt 
och nutida sammanhang (Patel 1978, s33). Sammantaget utgör det vår verklighet och vi tolkar 
och förstår alltså inom ramen för den. Man betonar inom hermeneutiken vikten av att se till 
helheten (Patel 1987, s33). Till skillnad från naturvetenskaplig forskning tar man inom 
hermeneutiken avstånd från tanken på att nå kunskap genom reduktion, dvs. man tror inte 
inom hermeneutiken att den kunskap man når genom att studera enskildheter är giltig för 
totaliteten, utan den har en mening utöver de ingående delarna.   
 
Den hermeneutiska forskningen är subjektiv och vi använder medvetet våra värderingar i 
forskningsprocessen när vi tolkar bl.a. texter (Patel 1987, s34). Den livserfarenhet och den 
kunskap vi har utgör vår förförståelse. Utan den går det inte att tolka ett material. Själva 
tolkningen sker i ett historiskt perspektiv och i ett sammanhang. För forskaren gäller det att 
ställa frågor som kan besvaras av texten och visa på den innebörd som går att uttolka ur 
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texten. ”Syftet med tolkningen är att öka vår förståelse av människors livssituation genom att 
visa på allmängiltiga mönster i de enskilda, unika upplevelserna” (Patel 1987, s35).  
 
Vi vill härmed klargöra att det synsätt med vilket vi tolkat det vi sett under den empiriska 
undersökningen, har påverkat undersökningens resultat. Detta säger vi för att läsarna ska få en 
uppfattning om hur vi dragit våra slutsatser i diskussionen. Vår utbildning på det förnyade 
lärarprogrammet samt våra erfarenheter har färgat vårt synsätt, med vilket vi alltså tolkar 
texter och empiriskt material. Vårt synsätt är i grunden humanvetenskapligt vilket innebär att 
vår kunskapssyn är holistiskt. Vi tror att kunskapen utvecklas i ett socialt samspel med andra, 
därmed har vi ett sociokulturellt perspektiv. 
 
När det gäller observation som teknik för insamling av material så, är den främsta fördelen att 
man kan studera beteenden och händelser i sitt naturliga sammanhang. Till skillnad från 
intervjuer som oftast sker under ”ordnade” former där intervjupersonen är tillfälligt 
bortkopplad från den stress och de påfrestningar som styr honom i vanliga fall (Patel 1987, 
s94). Vid intervjuer är man beroende av att individen har tydliga minnesbilder av det han/hon 
skall förmedla. Vid observationer elimineras därför några mellansteg eftersom observatören 
direkt studerar beteenden som skall ingå i undersökningen. Dessutom är observationen 
oberoende av individens villighet till att lämna information. Den främsta nackdelen med 
observationer är att de är tidsödande. Vid observationer får man även vara medveten om att 
oväntade händelser kan inträffa. Och att de personer man observerar kan ändra sitt sätt att bete 
sig så att det skiljer sig från sitt vanliga beteende (Patel 1987, s95).  
 
3.2.1 Urval 
Själva undersökningen är en fallstudie, vilket innebär att den är gjord på en mindre grupp med 
utgångspunkt från ett helhetsperspektiv. Forskaren kan behöva använda sig av flera olika 
tekniker för insamlandet av material, vilket stämmer på vår undersökning, eftersom vi 
använder oss av både intervjuer och observationer som teknik för insamling av material. 
Fallstudier genomförs oftast i individernas naturliga miljö (Patel 1987, s62). 
 
För fallstudier, gäller det alltså att samla in data från ett litet antal personer, men som kan vara 
omfattande (Stensmo 2002, s29). Det gäller att urvalet är strategiskt, vilket innebär att man 
vid insamlingen av data, fokuserar på informanter och datakällor som man på förhand vet 
något om (Stensmo 2002, s30). Därför valde vi att intervjua och observera lärare som vi mer 
eller mindre haft kontakt med tidigare genom vår verksamhetsförlagda utbildning. 
 
 
3.3 Genomförande 
I det här avsnittet redogör vi för hur vi genomförde våra intervjuer och observationer. 
 
3.3.1 Intervjuerna 
När det gäller intervjuerna har utgångspunkterna varit en hög grad av standardisering, dvs. 
frågorna är utformade av oss, samt en låg grad av strukturering, vilket innebär att 
intervjupersonerna har haft stort svarsutrymme (Patel 1987, s103). Frågorna har varit öppna, 
vilket innebär att det inte varit av ja eller nej karaktär. Intervjufrågorna har vi formulerat 
utifrån undersökningens syfte samt forskningsfrågor. Vi valde en hög grad av standardisering 
på frågorna för att försäkra oss om att få svar på de empiriska frågor vi ställt upp för 
undersökningen. Vi valde även en låg grad av strukturering på svaren, i stället för att t.ex. 
använda en enkät, för att vi ville få så uttömmande svar som möjligt.  
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I fråga om intervjun som metod kan det vara en nackdel att spela in intervjuerna eftersom det 
tar lång tid att skriva ut intervjuerna, men vi tänker först och främst använda 
ljudinspelningarna som ett komplement och kontroll till det nedtecknade materialet. Fördelen 
är att vi får med exakt vad intervjupersonerna svarar (Patel 1987, s112). 
 
När man skall intervjua är man beroende av intervjupersonens villighet att svara (Patel 1987, 
s104). Det är därför viktigt att man försöker motivera dessa personer på olika sätt. Detta kan 
göras genom att man börjar med att klargöra syftet med intervjun och klargöra att just 
hans/hennes bidrag är viktigt. Vi klargjorde dels syftet och intervjupersonernas roll i egenskap 
av lärare med kunskaper och erfarenheter vad gäller läs- och skrivinlärningen, genom att 
tidigt skicka ut ett PM (se bilaga 1) till de berörda lärarna. Likaså klargjorde vi i vilket syfte 
intervjupersonernas bidrag skulle användas, t.ex. att informationen skulle komma att 
behandlas anonymt. Vi försökte även förbereda lärarna på vad som förväntades av dem, 
genom att be dem att i förväg fundera kring några övergripande frågor. Allt detta går under 
betäckningen ”yttre motivation” (Patel 1987, s104).  
 
När det gäller den inre motivationen har den att göra med den personliga relation som 
utvecklas mellan oss som intervjuare och dem vi intervjuar. Ett sätt att påverka den inre 
motivationen är att låta intervjupersonen få tala om sådant som intresserar honom/henne, 
inom rimliga gränser. Vidare är det mest grundläggande i relationen mellan den som 
intervjuar och den som blir intervjuad, att intervjuaren visar ett genuint intresse och förståelse 
för intervjupersonen. Det gäller att, som intervjuare, både ha uppsikt på vad man säger och 
vad man uttrycker genom sitt kroppsspråk (Patel 1987, s106). Vi har vid intervjutillfällena 
försökt att förhålla oss så objektivt och neutralt som möjligt till den information som 
intervjupersonerna lämnat till oss. Vilket innebär att vi försökt att inte lägga någon värdering i 
det intervjupersonerna uttryckt, eftersom det kan påverka svaren vi får och därmed 
slutresultatet på undersökningen. 
 
När det gäller i vilken ordning man ställer frågorna, bör man börja med neutrala frågor, t.ex. 
bakgrundsvariabler som behövs för problemområdet. Likaså avslutar man med neutrala frågor 
som t.ex. utrymme för tillägg av sådant som inte kommit med i frågorna, men som 
intervjupersonen upplever som viktigt (Patel 1987, s107). Detta är något som vi tagit fasta på 
när vi utarbetade intervjufrågorna, genom att vi öppnade intervjuerna med neutrala frågor som 
t.ex. hur länge den aktuella läraren har varit verksam i skolvärlden etc. Vi avslutade även 
intervjun med att fråga om intervjupersonen hade några frågor kring intervjun eller om 
han/hon hade något att tillägga (se bilaga 3).  
 
Vi förberedde oss inför intervjuerna dels genom att få respons på våra intervjufrågor av vår 
handledare, för att säkerställa att de frågor vi hade, verkligen behövdes och att de var 
formulerade så att de inte gick att missuppfattas (Patel 1987, s112). Vad gäller oss själva som 
intervjuare, förberedde vi oss genom att läsa på om vad man skall tänka på och hur det går till 
att intervjua (Patel 1987, s113). Sist men inte minst hade vi förberett oss genom att läsa på om 
ämnet så att vi kunde svara på och göra förtydligande kring eventuella frågor. 
 
3.3.2 Observationerna 
Frågor att ta ställning till innan de genomförda observationer är: Vad ska observeras? Hur ska 
observationerna registreras? Hur ska observatören förhålla sig? (Patel 1987, s96) Vi har 
framförallt observerat lärarna i undervisningssituationer för att få kompletterande information 
till intervjuerna. Intervjuerna har alltså varit den primära metoden för insamling av empiriskt 
material. Vad vi har observerat framgår av observationsschemat (se bilaga 2). I korthet kan 
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man säga att vi observerat bl.a. vad läraren säger till eleverna. Hur talet fördelar sig mellan 
lärare och elever, dvs. är det mestadels läraren som talar? Vilken natur samtalet tar sig, dvs. är 
det envägskommunikation, har samtalet en natur av instruktioner eller är det en dialog? Hur 
läraren rör sig i klassrummet samt vad eleverna gör. Vid registreringen av observationerna 
gjorde vi båda anteckningar. Vi hade i förväg har kommit överens med läraren i klassen om 
att vi kommer och observerar på en avtalad tid och att vi befinner oss utanför den aktuella 
händelsen (Patel 1987, s101). Varför vi är icke-deltagande observatörer har dels att göra med 
tidsaspekten samt typen av information vi ville ha. Skall man vara en deltagande observatör 
måste man känna informanterna och accepteras av dem. Och den information vi ville ha var 
av den karaktären att det lämpade sig bäst att inte delta utan endast observera. 
 
När det gäller genomförandet av observationerna har vi i de fall när det har varit möjligt gjort 
observationerna före intervjuerna. Därför att vi då gått in i observationssituationen med ett 
”öppet sinne” och utan mål att försöka leta bevis för det läraren sa vid intervjutillfället. Vi 
utförde våra observationer utifrån ett strukturerat observationsschema (se bilaga 2) samt 
gjorde anteckningar utifrån det.  
 
Den strukturerade observationen förutsätter att forskaren har ett väl preciserat problem vilket 
innebär att det i stort sätt är givet vilka situationer och vilka beteenden som ska ingå i 
observationerna. Forskaren kan då ställa upp ett antal kategorier som täcker in det som 
forskaren avser att undersöka. Kategorierna utgår från forskningsproblemet. Själva 
observationsschemat kan vara väldigt enkelt, med en lista av beteenden som är relevanta och 
som man bockar av (Patel 1987, s96). Mer komplicerade beteende som t.ex. gruppinteraktion, 
vilket det är frågan om i vårt fall, gör att kategorierna kommer se annorlunda ut. Trots att 
observationsscheman alltså kan se olika ut, finns det ändå vissa principer för att konstruera ett 
observationsschema, bl.a.:  
 
• Kategorierna skall vara väl definierade.   
• Kategorierna ska vara varandra uteslutande.  
• Observationsschemat skall vara utformat så att det är lätt att göra observationerna 
(Patel 1987, s97). 
 
 
3.4 Vetenskaplighet och tillförlitlighet 
Säkerhet (reliabilitet) betyder noggrannhet eller pålitlighet. De empiriska observationerna 
måste vara noggranna och motståndskraftiga mot slumpinflytelser. Vilket i princip innebär att 
om man observerar samma aspekt av verkligheten vid upprepade tillfällen, måste man få 
ungefär samma resultat (Stensmo 2002, s31). Men samtidigt är det kvalitativ data som inte 
kan vara exakt samma från ”mätning” till ”mätning”. Reliabiliteten i vår undersökning stärks 
genom att vi är noggranna i insamling av material, utskrift av intervjuer och observationer 
samt vid analysen av materialet. Denna noggrannhet i arbetet kommer till uttryck genom att vi 
under intervjuerna gjorde både anteckningar och spelade in det som lärarna sa på en 
bandspelare. Lika så sammanfattade vi anteckningarna och lyssnade av bandinspelningen 
tillsammans när vi skulle förtydliga våra anteckningar av intervjuer och observationer (se 
genomförande av intervjuer och observationer, avsnitt 3.3, s3). 
 
Giltighet (validitet) betyder överrensstämmelse (Stensmo 2002, s32). Det vill säga att man 
undersöker det man sagt sig vilja undersöka. Detta uttrycker vi genom att ställa teoretiska och 
empiriska forskningsfrågor som kan besvara undersökningens huvudfråga, dvs. ”Hur den 
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tidiga läs- och skrivundervisningen fungerar i skolan?” (se syfte och problemformulering, 
avsnitt 2, s1).   
 
I fråga om generalitetet i vår undersökning så är nackdelen med att ha intervju som metod för 
materialinsamling att man har begränsade generaliseringsmöjligheter. Vi kan bara uttala oss 
om hur det är i de exempel vi har studerat men inte hur det är i allmänhet. Den låga 
generaliserbarheten beror på metoden som vi valt dvs. fallstudie (se urval, avsnitt 3.2.1, s3), 
men generaliserbarheten vägs upp av den höga validiteten dvs. det vi observerat under 
observationerna stämmer för de undervisningssituationer vi observerat.  
 
 
3.5 Bearbetning och analys 
Det material som man samlat in med en eller flera metoder, kallas enligt Stensmo (2002, s34) 
för rådata. Man presenterar inte allt material man samlat in utan man gör ett urval, och det 
kallas för kodning. Kodning av kvalitativt material, som det var frågan om i vårt fall, innebär 
att vi först lyssnade och gjorde en utskrift på intervjuerna. Detta kallas för referenskodning 
och innebär att utskrifterna ges en tid-, plats- och innehållsangivelse. Sedan sker en öppen 
kodning av utskrifterna. Vi sorterade och delade in svaren från samtliga lärare i olika 
kategorier. Kategorierna var egentligen intervjufrågorna som vi vävt ihop, då lärarna inte 
besvarade intervjufrågorna i tur och ordning. Det gjorde vi för att frågorna skulle hamna i 
fokus, vilket dem inte hade gjort om vi hade sammanfattat empiriavsnittet på samma sätt som 
teoriavsnittet.  
 
 
3.6 Egen utvärdering 
För vår del har skrivandet av examensarbetet inneburit en hel del stress på grund av olika 
anledningar. Dels kom vi igång en vecka senare än de flesta studenter pga. att det inte fanns 
tillräckligt med handledare, och dels var valet av problemområde inte helt lätt, även om vi 
tidigt visste att vi ville forska om läs- och skrivinlärning. När vi slutligen hade bestämt oss för 
vilken problemfråga som vårt examensarbete skulle bygga på hade vi då också utvecklat en 
tydligare strategi för hur arbetet skulle kunna genomföras. Båda hade vi många idéer om hur 
undersökningen skulle kunna läggas upp men många av dessa gick inte i uppfyllelse. I början 
av arbetets gång hade vi t.ex. läst några böcker om barnets tidiga läs- och skrivutveckling och 
tyckt då att det kunde vara bra att ha något om spädbarnsforskningen i arbetet. När vi däremot 
insåg att spädbarnsforskningen inte utgjorde en viktig del av den teoretiska forskningen och 
att den dessutom kunde ta onödigt stor plats i arbetet, bestämde vi oss för att inte ha med alla 
bra böcker som vi har läst utan bara de som vi anser vara relevanta för att kunna besvara 
undersökningens huvudfråga.   
 
 
4. Teoretisk anknytning 
 
I detta avsnitt har vi för avsikt att redogöra för läsaren vilken forskning och vilka teorier som 
finns vad gäller läs- och skrivinlärning samt vilka läs- och skrivmetoder som finns. I avsnitt 5 
tar vi upp om vad styrdokumenten säger eftersom de utgör ramen för det pedagogiska arbetet.  
 
 
4.1 Vad säger teorier om hur barn lär och utvecklas? 
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Vi har kommit fram till att det framförallt finns två olika vetenskaps- och forskningsparadigm 
i fråga om läs- och skrivinlärningen. I ”Det gränslösa språkrummet” tar Lindö (2002, s15) 
upp om två helt olika vetenskapliga synsätt på människan och hennes sökande efter kunskap. 
Det ena är det naturvetenskapliga perspektivet och det andra är det humanvetenskapliga 
perspektivet.  
 
 
4.1.1  Det naturvetenskapliga perspektivet 
Det naturvetenskapliga perspektivet har ett kvantitativt kunskapsbegrepp vilket innebär att 
kunskapssynen är atomistisk. Läraren förmedlar en kunskapsbit i taget. För 
svenskundervisningen innebär det en syntetisk eller konstgjord läsinlärning, formell 
skrivträning och isolerade grammatikövningar. Barnet ses som en passiv individ som skall 
lära in det som läraren väljer att lära ut. Detta har behaviorismen anammat, vilken har haft ett 
starkt fotfäste i utbildningssammanhang (Lindö 2002, s15). 
 
4.1.2 Det humanvetenskapliga perspektivet  
Det humanvetenskapliga perspektivet har ett kvalitativt kunskapsbegrepp vilket innebär att 
människan utvecklar sin kunskap genom en ”…kvalitativ förändring av de ”ögon” genom 
vilka hon betraktar världen” (Lindö 2002, s16). Kunskapen sker i dialog med oss själva samt i 
ett socialt samspel med andra. För svenskundervisningen innebär det att man utgår från 
helheten i stället för delen samt att man prioriterar innehåll före form. Kunskapssynen är 
holistisk, med detta menas att ”…helheten skapar något mer än summan av delarna” (Lindö 
2002, s16). 
 
Lindö (2002, s19) sammanfattar hur det holistiska perspektivet ser på bl.a. lärande, i följande 
principer: 
• Tilltro till varje individs förmåga att vilja och lära. 
• Att skapa läromiljöer som är meningsfulla. 
• Att utgå från barns erfarenheter, upplevelser och intressen 
• Att bejaka mångfalden, dvs. barn har många olika språk och sätt att lära t.ex. talspråk, 
kroppsspråk och bildspråk etc. 
• Att ta den lärandes perspektiv. 
 
På hösten 1998 granskade Skolverket på uppdrag av regeringen läromiljöer, däribland läs- och 
skrivprocesserna. Resultaten visade att helspråkssynen, som vi ovan har nämnt, är mer 
undantag än regel i den svenska skolan. Resultaten pekade på ett stort behov av att fortbilda 
lärarkåren och se över lärarutbildningen (Lindö 2002, s20). 
 
Teorier som faller under humanvetenskapen är kognitivismen, konstruktivismen och det 
sociokulturella synsättet. Vi tänker här kort beskriva de olika teorierna. Kognitivismen är 
starkt förknippad med Piaget och den utvecklades (Lindö 2002, s16) som en reaktion mot 
behaviorismen. Man fokuserar på individens kognitiva utveckling. Den kognitivistiska 
språkforskaren Chomsky, ansåg att hjärnan har en medfödd kapacitet att utveckla ett 
avancerat språk utan formell undervisning. Under 70-talet utvecklades Piagets teorier till 
konstruktivism, som fokuserar på individens personliga kunskapsbyggande. Den sistnämnda 
teorin dvs. den sociokulturella, skiljer sig från föregående teori genom att betona det sociala 
samspelet. Förgrundsfigur för det sociokulturella perspektivet var Vygotsky. Han menade att 
barnet utvecklar ett logiskt och viljemässigt tänkande via kulturarvet och inte utifrån 
medfödda anlag. Människan förstås som en del av sin kultur och historia. Både Piaget och 
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Vygotsky lyfter (Lindö 2002, s17) fram en växelverkan mellan arv och miljö, men Piaget 
betonar arvet och Vygotsky betonar den språkliga miljön. 
 
 
4.2 Vad säger forskning om hur barn lär sig läsa och skriva? 
Enligt Lindö (2002, s19) är forskare idag överens om att vi för att lära oss något nytt behöver 
sätta in kunskapen och förstå den i ett sammanhang som är både socialt, intellektuellt och 
emotionellt. När det gäller yngre barn (Lindö 2002, s19) är det viktigt att utgå från det 
sammanhang där barnen befinner sig. För att t.ex. barnen skall kunna knäcka 
skriftspråkskoden, måste vi hjälpa barnen att förstå något som ligger utanför det omedelbara 
sammanhanget. Vilket innebär att barnen måste kunna förflytta sig från det omedelbara 
sammanhanget, i tanken till ett abstrakt och generellt symbolplan.  
 
När det gäller läs- och skrivinlärningen finns det två olika perspektiv, det ena är det 
individualpsykologiska perspektivet och det andra är det socialinteraktionistiskta perspektivet. 
Vi har för avsikt att under följande två avsnitt beskriva närmare dessa två olika perspektiv. 
 
4.2.1 Individualpsykologiskt perspektiv 
Mats Myrberg (Utbildningsdepartementet, SOU 1997:108, s111) har gjort en 
forskningsöversikt där han visar att forskningen kring läs- och skrivsvårigheter, precis som 
forskningen kring läs- och skrivinlärning i allmänhet, har dominerats av ett 
individualpsykologiskt perspektiv. Perspektivet har en individfokus där individens biologiska, 
psykologiska och intellektuella förutsättningar står i centrum. Fonologisk medvetenhet dvs. 
skriftspråkets grundläggande uppbyggnad, anses vara en kritisk faktor när man lär sig avkoda 
skrift. Det handlar alltså om att kunna hantera språkliga byggstenar som fonem (ljud) och 
grafem (bokstavstecken) innan man kan lära sig att tolka bokstavstecken dvs. avkoda ord.  
 
Med detta synsätt blir läsning (Skoog, 2003) liktydigt med att rätt avkoda skriften. Därför 
måste barn för att lära sig läsa och skriva, genom systematisk instruktion, göras medvetna om 
den alfabetiska principen och den fonologiska strukturen. Forskare med detta perspektiv 
framhåller därför (Skoog, 2003) att bästa sättet att lära barn läsa är att träna ordavkodning via 
ljudmetoden. På det praktiska planet innebär det att man börjar öva sambandet mellan 
språkljuden och alfabetets bokstäver. Det kan handla om att analysera ord i ljudsegment och 
göra synteser av ljuden till ord. Bokstäverna lärs in gradvis och i en bestämd ordning och när 
ett antal bokstäver är inlärda kombineras dessa ihop för att bilda enkla ord. Detta medför i 
början (Skoog, 2003) stor restriktioner på det läsmaterial som används. Det är främst anpassat 
för att öva de inlärda bokstäverna och innehåller därför korta ord och förenklas av syntax. 
Vilket kan innebära att det blir svårt att väcka barnets läslust, intresse och förståelse för varför 
man ska läsa. Detta har man försökt motverka genom att, när det gäller läsmaterial, 
introducera en del ofta förekommande ord som t.ex. jag, kan, vill, s k. ordbilder (Lundberg 
1984, refererad av Skoog 2003). 
 
Ingvar Lundberg (Utbildningsdepartementet, SOU 1997:108, s119) är en forskare som visat 
samband mellan fonologisk medvetenhet och en lyckad läs- och skrivutveckling. Genom 
”Bornholmsprojektet”, en experimentell studie som prövar ett träningsprogram som avser att 
öva upp den fonologiska medvetenheten, visade Lundberg (Utbildningsdepartementet, SOU 
1997:108, s119) på detta samband. Lundberg (Utbildningsdepartementet, SOU 1997:108, 
s120) drog slutsatsen att man kunde förutse och förebygga läs- och skrivsvårigheter genom att 
se vilka barn som hade låg fonologisk medvetenhet. Bornholmsprojektets träningsprogram 
med språklekar har fått stor genomslagskraft i svenska förskolor. Eftersom forskning så klart 
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har visat på ett samband mellan fonologisk utveckling och senare läs- och skrivsvårigheter har 
det förefallit rimligt att tidigt testa och fånga in barn i riskzonen.  
 
Det råder dock ingen delad mening om uppfattningen att det skulle finnas ett känsligt 
samband mellan språklig medvetenhet och läsning. Magnusson & Naucleér 
(Utbildningsdepartementet, SOU 1997:108, s122) menar att det finns andra faktorer än 
fonologisk medvetenhet som har betydelse för barn lär sig avkoda och förstå text och menar 
att avkodning och förståelse måste ses som integrerade delar. Avkodning har alltså med 
förståelse att göra och tvärt om och det är man överens om. Däremot råder det delade 
meningar om var, hur och när fonologisk och annan språklig medvetenhet utvecklas.  
 
4.2.2 Socialinteraktionistiskt perspektiv 
Under senare år (Skoog, 2003) kan man dock notera en förskjutning inom läs- och 
skrivforskningen till ett mer socialinteraktionistiskt perspektiv. Senare forskning 
(Utbildningsdepartementet, SOU 1997:108, s125) har visat på hur viktigt samspelet 
(interaktionen) med andra människor och skrivna texter är för läs- och skrivutvecklingen. 
Både det socialinteraktionistiska perspektivet och det sociokulturella perspektivet (se det 
humanvetenskapliga perspektivet, avsnitt 4.1.2, s7) betonar det sociala samspelet. 
Utmärkande för ett socialinteraktionistiskt perspektiv är helhetssynen på språket, dvs. samtala, 
lyssna, läsa och skriva ses i första hand som olika former av kommunikation. Läsning och 
skrivning ses som ett möte, där läsaren aktivt möter författaren i texten. Läsarens egna tankar 
och erfarenheter påverkar läsningen (Utbildningsdepartementet, SOU 1997:108, s125). 
 
Enligt det socialinteraktionistiska perspektivet (Skoog, 2003) är det i första hand interaktionen 
med andra människor och med skrivna texter som är förutsättningen för språkutvecklingen. 
Läsning och skrivning ses i detta perspektiv som språkliga processer där individens eget 
aktiva språkbrukande är en förutsättning. Söderbergh (1997, refererad av Skoog 2003) 
beskriver läsning som en skapande och omskapande process i syfte att skapa mening. Att lära 
sig läsa och skriva handlar alltså om mycket mer än att behärska skriftspråket. Det handlar om 
att genom skriftspråket skapa mening i förhållande till sig själv och världen utifrån nya och 
tidigare erfarenheter, samt att använda språket i olika sammanhang och för olika syften. På 
det praktiska planet innebär detta perspektiv en betoning av språkets kommunikativa funktion 
och att barnen redan från början får uppleva att skriften förmedlar ett budskap. Det 
kommunikativa syftet med läsning och skrivning bör därför prioriteras i undervisningen. 
Barnen bör få känna sig som läsare och skrivare redan innan de har lärt sig läsa och skriva för 
att få tilltro till sin egen förmåga. Med utgångspunkt av Vygotskys teorier (1999, refererad av 
Skoog 2003) bör läsning och skrivning integreras i meningsfulla och kunskapssökande 
sammanhang som tar sin utgångspunkt i barnens intresse och förståelse av språket i stället för 
att övas som mekaniska färdigheter.  
 
Gunther Kress (Utbildningsdepartementet, SOU 1997:108, s127) menar att barns vägar in i 
skriftspråket bestäms av deras uppväxtvillkor samt på hur deras omgivning förhåller sig till 
språk. Av de metoder läraren använder sig av i sin undervisning lär sig barnen inte bara att 
läsa och skriva utan också något om vad läsning och skrivning är. Lärarens teorier om vad 
läsning och skrivning är har betydelse för hur de möter barns skriftspråklighet.  
Traditionellt har synsättet varit att det är i skolan man lär sig läsa och skriva, därav har 
hemmets uppgift bestått i att enbart stödja och förbereda barnet när det gäller läs- och 
skrivinlärningen. I en undersökning som Gösta Dahlgren och Lars-Erik Olsson 
(Utbildningsdepartementet, SOU 1997:108, s113) gjort framgår det att barn tycker det är 
vikigt att kunna läsa och skriva och att det är i skolan man lär sig det. Varför det är viktigt, 
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enligt barnen, är för att läsning kopplas ihop med skolframgång. Dahlgren och Olsson 
(Utbildningsdepartementet, SOU 1997:108, s113) skriver att de flesta förskolebarnen hade 
uppfattat innehållspoängen med att läsa och skriva, innan de börjat skolan dvs. läsning 
handlar om att få ta del av budskap. Efter det första året i skolan hade själva läsinlärningen 
blivit viktigare än läsningens funktion och mening. På frågan varför det är bra att kunna läsa 
hade barnen svarat, för att man har en läsebok i skolan. Efter ett år i skolan handlar alltså inte 
läsning om kommunikation och kunskap utan om att bli en bättre läsare för att därmed bli 
”bättre i skolan” menar Dahlgren och Olsson (Utbildningsdepartementet SOU 1997:108, 
s114). Därmed drar de slutsatsen att läsning i skolan handlar för barnet om en färdighet, en 
prestation och inte om att göra nya erfarenheter och möten med nya människor. Forskarna ”… 
pekar på risken att barn omedvetet får uppfattningen att man lär sig för skolans och inte för 
sin egen skull” (Utbildningsdepartementet, SOU 1997:108, s114). 
 
Sammanfattningsvis menar Kress (Utbildningsdepartementet, SOU 1997:108, s128) att ingen 
lärare eller skola i verkligheten arbetar efter en enskild metod eller med ett enda synsätt. 
Dessutom menar han, har bägge synsätten viktiga styrkor och svagheter. Kress 
(Utbildningsdepartementet, SOU 1997:108, s128) beskriver skriftspråket som ett 
teckensystem och skriftspråklighet som ett sätt att tolka dessa tecken. Läsning och skrivning 
är samma sak dvs. teckentolkning. Enligt Kress (Utbildningsdepartementet, SOU 1997:108, 
s129) är både läsning och skrivning skapande och omskapande processer. Ragnhild 
Söderbergh, som Kress refererar till, menar att barn inte härmar eller reproducerar 
omgivningens språk utan återskapar det (Utbildningsdepartementet, SOU 1997:108, s129). 
Vidare anser Kress (Utbildningsdepartementet, SOU 1997:108, s129) att även om vi aldrig 
kan förstå hur det går till när man läser eftersom det är inre processer, så kan vi genom att 
observera när barn skriver få idéer om vad som händer när vi läser. En sak är dock säker, 
menar han, barn strävar efter meningsfulla förbindelser mellan form och innehåll. Därför är 
det viktigt, menar Kress (Utbildningsdepartementet, SOU 1997:108, s130) att omgivningen 
betraktar läsning och skrivning som aktiva och skapande processer. Traditionell undervisning 
har ofta gjort tvärtom (Utbildningsdepartementet, SOU 1997:108, s130). Inom det 
individualpsykologiska perspektivet läggs fokus på fonologiska enheter, men vad läsaren 
behöver ha med sig in i texten i form av kunskap och erfarenheter, diskuteras inte. Kress 
(Utbildningsdepartementet, SOU 1997:108, s130) allvarligaste invändning mot den renodlade 
avkodningsmetoden är att läsning och skrivning betraktas som rutiner som ska läras in i stället 
för processer som ska fås i funktion. Budskapet är att barnen ska knäcka ett regelsystem 
snarare än att läsning och skrivning bygger på deras egna initiativ och uppfinningsförmåga 
(Utbildningsdepartementet, SOU 1997:108, s130). Helordsmetoden fokuserar å andra sidan 
på att läsning och skrivning handlar om att skapa mening och i extrema fall kan saknar synen 
inriktning på form. Hur läsaren handskas med textens formaspekter ses inte som något viktigt. 
För barn hänger alltså form och förståelse tätt samman. I detta avseende menar Kress 
(Utbildningsdepartementet, SOU 1997:108, s131) blir lärarens metod intressant.   
 
 
4.3 Vilka läs- och skriv metoder finns? 
I huvudsak finns det två olika metoder för läs- och skrivundervisning, 
avkodningsmetoden/ljudmetoden som härstammar från det individualpsykologiska 
perspektivet kontra helordsmetoden som härstammar från det socialinteraktionistiska 
perspektivet.  
 
4.3.1 Avkodningsmetoden/ljudmetoden 
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Traditionellt föregår läsningen skrivningen i Sverige. Undervisningen tar sin utgångspunkt i 
att vårt skriftspråkssystem som på ett ganska konsekvent sätt återger språkets ljud. Den 
dominerande läsmetoden är en fonologiskt orienterad metod, ”ljudmetoden” 
(Utbildningsdepartementet, SOU 1997:108, s124). Den innebär att läsundervisningen tar sin 
utgångspunkt i undervisningen om alfabetet, bokstävernas former och förståelse för 
kopplingen mellan bokstavstecken och ljud. Många av de läseböcker som baseras på 
ljudmetoden består i början av enkla och ljudenligt stavade ord t.ex. ror, sol. För att när 
barnen lärt sig fler bokstäver övergår de till längre ord. Principen går ut på att upptäcka 
sambandet ljud – bokstav – ord (Utbildningsdepartementet, SOU 1997:108, s125) . 
 
Vi kommer nu att skriva lite om Lundbergs olika dimensioner i läsutvecklingen. I boken God 
läsutveckling -  kartläggning och övningar  skriver språkforskaren Ingvar Lundberg (2004, s8) 
att själva läsningen är odelbar och hel, men däremot anser han att utvecklingen av ett barns 
läsförmåga omfattar flera olika dimensioner: Fonologisk medvetenhet, Ordavkodning, Flyt i 
läsningen, Läsförståelse samt Läsintresse, vilka samspelar men också uppvisar var för sig ett 
typiskt eget förlopp. Därför räcker det inte med att bara utgå ifrån läsfärdighet i största 
allmänhet när man bedömer en elevs läsutveckling. Vid ett sådant tillfälle måste man alltså ha 
en mer detaljerad bild av utvecklingens olika sidor. Då en elev påvisar en god utveckling i 
fråga om ordavkodning men däremot en dålig i fråga om läsförståelse och läsintresse, innebär 
det en tydlig varningssignal i utvecklingen. Av den anledningen visar sig förståelsen av 
ömsesidigheten och samspelet mellan läsningens olika sidor vara en viktig kännedom vid 
bedömningen av elevers läsutveckling, skriver Lundberg (2004, s8).  
 
Ömsesidigheten och samspelet mellan dessa fem dimensioner formuleras på följande sätt. En 
god fonologisk medvetenhet, dvs. att förstå hur skriftspråket är uppbyggt i ljud (fonem) och 
bokstavstecken (grafem), gynnar ordavkodningen. Ordavakodning innebär att barnet har 
förstått den alfabetiska principen. En god ordavkodning har positiv inverkan på både den 
fonologiska medvetenheten och flytet i läsningen av text. När man klarar av att avkoda 
skrivna ord får man då också menar Lundberg (2004, s9) en klarare uppfattning om hur de 
talade orden egentligen är uppbyggda. Och när avkodningen går lätt och snabbt kan man 
också få bättre flyt i läsningen av hela meningar. Följaktligen underlättar en fin rytm i 
läsningen också identifieringen av enskilda ord, dvs. ordavkodningen. 
Flytet i läsningen har lika så en positiv inverkan på läsförståelsen, samtidigt som god 
läsförståelse bidrar till bättre flyt i läsningen. När en elev läser med gott flyt kan han/hon 
lättare minnas början av en mening eller ett avsnitt och kan i och med det få lättare att 
integrera olika delar av en text och på så sätt förstå den bättre. Därpå är en god läsförståelse 
även grunden för ett positivt läsintresse och läsintresset gör att förståelsen blir bättre. 
 
4.3.2 Helordsmetoden 
De humanvetenskapliga strömningarna, när det gäller läs- och skrivinlärningen, har bidragit 
till att olika metoder har utvecklats t.ex. LTG – metoden, som går under benämningen 
helspråksundervisning eller på engelska ”whole language approach”. Begreppet ”whole 
language approach”  innebär att man använder språket i naturliga och kommunikativa 
sammanhang, vilket i sin tur innebär att språkutvecklingen och kunskapsutvecklingen går 
hand i hand. 
 
Helordsmetoden handlar om att skapa mening med läsande och skrivande. Metoden utgår från 
barnens förståelse, erfarenheter och kunskaper. Det måste finnas en funktionell användning av 
den lästa och skrivna texten för att barnen ska få en lyckad läs- och skrivinlärning. Enligt 
Björk & Liberg (2003, s34) är det barnets första möte med läsning och skrivning tillsammans 
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med andra som ger dem en helhetsuppfattning om vad det innebär att vara läsande och 
skrivande. Barnen får med andra ord uppleva vad det hela går ut på. Björk & Liberg (2003, 
s34) talar om begreppen låtsasskrivande och låtsasläsande, där barnen visar prov på att de 
insett att vad som står skrivet beror på sammanhanget. För att barnen därefter övergår till 
något Björk & Liberg (2003, s35) kallar situationsläsande och situationsskrivande, vilket 
innebär att barnet förstår och kan använda skriftspråket.  
 
Metoden handlar om att barnen laborerar med språket. De utgår från meningsfulla helheter 
som ord och fraser och delar sedan upp dem i mindre delar, stavelser och bokstavsljud. 
Synsättet innebär också, som tidigare nämnts, att läsandet och skrivandet inte kan isoleras från 
sitt sammanhang. Kommunikation, samspelet mellan individer är fundamental.  
 
För att ge ett exempel på en helordsinriktad metod, kan vi nämna Storboksmetodiken. I Björk 
och & Libergs bok Vägar in i skriftspråket (2003, s46) presenteras storboksmetodiken, som 
fokuserar på gemensamma och roliga läsupplevelser för barn och lärare. Genom den 
gemensamma läsupplevelsen ges möjlighet för barnen att knäcka den alfabetiska koden, 
samtidigt som den ger stimulerande och lustfyllda läsupplevelser för barnen. Arbetet med 
storboken kan delas upp i tre faser: upptäckarfasen, utforskarfasen samt den självständiga 
fasen. Upptäckarfasen innebär att läraren skapar förväntningar och nyfikenhet hos barnen, 
genom att t.ex. läsa med inlevelse. Utforskarfasen innebär att barnen analyserar 
storbokstexten tillsammans med läraren. Därigenom lär sig barnet skriftspråket och hur det 
förhåller sig till det talade språket. Barn bör inte tvingas till läsning i denna fas, utan de 
utvecklar sin läs- och skrivförmåga i sin egen takt, vilket gör att läraren måste vara lyhörd för 
elevernas intresse och behov. Slutligen innebär den självständiga fasen att barnen får 
möjlighet att läsa mer självständigt, men också i mindre grupper. Även här betonas vikten av 
att läraren har god kännedom om vart varje enskilt barn befinner sig i sin läsutveckling. I de 
mindre grupperna uppmuntras barnen att läsa tillsammans och hjälpa varandra. De barn som 
kommit längre i sin läsutveckling fungerar som förebilder för de andra. 
  
Avslutningsvis undrar Skoog (2003) om det finns några ansatser inom läs- och 
skrivforskningen att överbrygga dessa skillnader i uppfattningar dvs. mellan det 
individualpsykologiska perspektivet samt det socialinteraktionistiska perspektivet. Det anses 
vara viktigt att kombinera avkodningsinriktade ansatser (ljudmetoder) och förståelseinriktade 
ansatser (helordsmetoder) i läslärandet därför att läsning antas ske både från del till helhet och 
från helhet till del. I praktiken (Skoog, 2003) förhåller det sig förmodligen redan så att många 
lärare använder både ljudmetoden och helordsmetoden. Om man (Skoog, 2003) ser på 
lärandet som i det sociokulturella perspektivet, kan man inte heller skilja olika metoder för 
lärande från det sammanhang i vilket lärande sker. Hur en metod fungerar kan (Skoog, 2003) 
relateras till faktorer som syn på kunskap och lärande och innehållet i undervisningen osv. 
Metoden är också beroende av elevernas erfarenheter, förutsättningar och behov. Därför 
behöver läraren ha en bred repertoar av strategier och läs- och skrivaktiviteter för att möta alla 
elever. Detta betonas även av Utbildningsdepartementet (SOU 1997:108, s124), som menar 
att läraren också måste kunna följa hur olika barns strategier ser ut och utvecklas. De måste 
även förstå sina egna undervisningsstrategier och de konsekvenser det får för olika barns 
utveckling. Utbildningsdepartementet tar alltså upp ”… nödvändigheten av att varje pedagog 
behärskar en repertoar av läs- och skrivinlärningsmetoder…” (Utbildningsdepartementet, 
SOU 1997:108, s124).  
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5. Vad säger styrdokumenten?  
 
I detta avsnitt kommer vi börja med att redogöra för vad läroplanen samt kursplanen i svenska 
säger. Därefter ämnar vi att redogöra för vad Lindö säger om skillnaderna mellan Lpo 94 
respektive Lgr 80. 
 
 
 
 
5.1 Utdrag ur Lpo 94  
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94, 
2001) står det att ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.” (Lpo 94, s10). ”Hänsyn skall tas 
till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan 
har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.” (Lpo 94, s10).  
 
Vidare står det i avsnittet om en likvärdig utbildning samt skolans uppdrag om lekens 
betydelse i det aktiva lärandet. ” … De skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
arbeta självständigt och lösa problem. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor 
betydelse för att eleverna skall tillägna sig kunskaper.” (Lpo 94, s11). Samt ”genom rika 
möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att 
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” (Lpo 94, s11).  
 
Det står även att eleverna skall övas i att ta ett personligt ansvar genom att de skall göras 
delaktiga i bland annat planeringen och utvärderingen av undervisningen. ”Undervisningen 
skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i 
samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansar. Genom att delta i 
planering och utvärderig av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och 
aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.” (Lpo 94, 
s11). Det står även att skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling och detta skall 
åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och 
arbetsformer.  
 
 
5.2 Kursplanen i svenskämnet 
I kursplan för svenskämnet i grundskolan – Ämnets syfte och roll i utbildningen står det att 
läsa mer specifikt om svenskundervisningen. ”Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete 
i skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet.” (www.skolverket.se). Det är därför 
ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. 
Svenskämnet har som syfte att främja elevernas förmåga att tala och skriva väl samt att med 
förståelse respektera andras sätt att uttrycka sig i tal och skrift.  
”Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker kommunikation och 
samarbete med andra. Kunskap bildas genom språket och genom språket görs den synlig och 
hanterbar.”(www.skolverket.se). Svenskämnet syftar till att tillsammans med andra ämnen i 
skolan utveckla elevernas kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet. 
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Enligt Lindö (2002, s65) kan man tolka kursplanen i svenska i Lpo 94 med en välvillig 
tolkning, då skulle man kunna säga att språk- och människosynen i stort sätt är den samma 
som i tidigare kursplan. Den nya kursplanen är dock abstrakt och tvetydig i sina formuleringar 
och är därför möjligt att tolka på många sätt (Ågren 1996, refererad av Lindö 2002, s65) 
menar att modellen för mål- och resultatstyrning i Lpo 94, är ett uttryck för det 
utbildningspolitiska systemskifte som vi tidigare tog upp. Enligt Ågren (Lindö 2002, s65) är 
uppnåendemålen i kursplanen för svenska torftiga, medan stävansmålen siktar mot att 
utveckla aktiva och skapande elever. Detta menar Ågren (Lindö 2002, s65), påminner om 
realskol- och folkskoltiden. Språkforskare anser att de två kursplanerna i Lgr 80 och Lpo 94, 
skiljer sig åt avseende ämnesintegrering och elevinflytande (Lindö 2002, s66). Den nya 
kursplanen har en starkare ämnessyn och är sämre på att uppmuntra ämnesintegrering och 
elevinflytande.  
 
Bredow (1996, refererad av Lindö 2002, s66) anser formuleringarna är för svepande och 
några kvalitetskriterier anges inte trots att kursplanen skall ”garantera den nationella 
likvärdigheten i utbildningen...” (Lindö 2002, s66), samtidigt som läroplanen ger lärare och 
elever valet av innehåll och arbetssätt. Enligt Lindö (2002, s67) ifrågasatte alltså 
språkforskare kursplanen i svenska när den introducerades i Lpo 94. ”De uttryckte oro för att 
vi är på väg bort från en sammanhållen grundskola där språkandet integreras och införlivas i 
elevernas livsvärld och där hänsyn tas till elevernas olika språkliga och kulturella bakgrund” 
(Lindö 2002, s67).   
 
Hösten 2000 fick vi en revideras version av Lpo 94: s kursplaner. Syftet var att tydliggöra 
kopplingen mellan läroplanens och kursplanernas övergripande mål. I den reviderade 
kursplanen i svenska (2000) talar man om ”förmågor” i stället för ”färdigheter” och elevernas 
aktiva lärprocess betonas mer än tidigare. Metakognitiva aspekter som bl.a. att lära av 
varandra och få syn på sitt eget lärande har nu nedtecknats i kursplanetexten, enligt Lindö 
(2002, s67).   
 
 
5.3 Lgr 80 och Lpo 94 
Enligt Lindö (2002, s51), pågick hårda strider om svenskundervisningens innehåll i allmänhet 
och om läs- och skrivinlärningen i synnerhet, under 1980-talet. ”Nya insikter om hur barn 
utvecklar sitt språk och tänkande hade långsamt förändrat tal, läs- och skrivinlärningen mot 
ett innehållsbaserat arbete, där elever och lärare tillsammans kunde fylla undervisningen med 
ett meningsfullt innehåll” (Lindö 2002, s51). Den nya språksynen innebär att språket växer i 
barnets upptäckarglädje, i barnets livslust och strävan efter gemenskap. Kursplanen i svenska 
1998 genomsyrades alltså av ett humanistiskt och kognitivistiskt synsätt och betonade 
sambandet mellan kunskapsutveckling och språkutveckling kring ett för eleven relevant 
innehåll (Lindö 2002, s52). 
 
1980-talets styrdokument var underbyggt av ett mångårigt utredningsarbete, påbörjat av 
socialdemokratiskt styre. Under den borgerliga regeringsperioden (1976-1982) fullföljdes 
detta läroplansarbete. När sedan den borgerliga fyrpartiregeringen återigen fick makten 1991 
tillsattes en ny läroplanskommitté med syfte att lägga fram förslag om ny läroplan för 
grundskolan. Den skulle bli den fjärde läroplanen sedan grundskolan infördes 1962 och den 
kom (Lindö 2002, s60) att innebära ett utbildningspolitiskt systemskifte. Frågor rörande 
organisation, arbetsplanering, metoder och arbetssätt i skolan hörde inte längre hemma i en 
nationell läroplan, efter reformen. Lindö (2002, s60) skriver vidare att, samtidigt som 
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betänkandet Grunden för ett livslångt lärande bearbetades pågick ett annat utredningsarbete. 
En läroplanskommitté presenterade ett huvudbetänkande, Skola för bildning, 1992 (refererad 
av Lindö 2002, s61). I detta har kunskapsrörelsens klassiska bildningsideal fått gehör och man 
riktar skarp kritik mot den ”flumpedagogik” som man ansågs bedrevs under 1980-talet. I 
betänkandet Skola för bildning, (1992, refererad av Lindö 2002, s61) fördes en diskussion om 
bl.a. kunskap och lärande. Dessa avsnitt publicerades i ett särtryck, Bildning och kunskap 
(1994, refererad av Lindö 2002, s61) vilket var en bakgrundstext till Lpo 94. Om  
kunskapsbegreppet tänker man att det är ett redskap som är beroende av sitt sammanhang för 
att bli begripligt. Kunskap kan också ses som en relation mellan människan och världen. 
Kunskapsbegreppet skiljer sig från informationsbegreppet, genom att kunskap är bearbetad 
och integrerad med tidigare gjorda erfarenheter. Denna syn på kunskap får medhåll av 
forskning som allt mer betonar lärandet i sitt sociala sammanhang, där språket har en central 
betydelse. Kommunikationen blir allt viktigare. I betänkandet (1992, refererad av Lindö 2002, 
s61) gör man en åtskillnad mellan fyra kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet. Där fakta innebär information, och förståelse innebär att tillägna sig begrepp 
och strukturer. Färdighet betyder praktisk förståelse och till sist, förtrogenhet innebär att vi 
utifrån tidigare kunskap kan använda oss av gjorda erfarenheter i nya situationer (Lindö 2002, 
s63). Det som är nytt för nuvarande läroplan jämfört med Lgr 80, är att Lpo 94 har en helt ny 
struktur, genom att den omfattar mål och riktlinjer, men utan att ange hur målen skall 
uppfyllas. Det finns alltså inget förslag om val av stoff, arbetssätt eller arbetsformer. Målen är 
av två slag: mål att uppnå samt mål att sträva mot. Om eleverna har uppnått målen testas i 
nationella prov.  
 
Enligt Lindö (2002, s16) är de styrdokument som nu reglerar skolans verksamhet, i hög grad 
präglade av det konstruktivistiska synsättet, nämligen att varje individ själv konstruerar sin 
kunskap. Det innebär att man egentligen inte kan lära någon något. Läraren skall snarare lära 
eleverna att lära. Men även om vi under lång tid haft styrdokument som förankrats i den 
humanvetenskapliga kunskapstraditionen är skolans organisation (timplan, schema osv.) och 
många läromedel till stora delar fortfarande uppbyggda på att världen kan delas upp i små 
delar som studeras var för sig och sedan sätts ihop igen till en helhet. Lindö (2002, s17) menar 
att det här finns en motsättning mellan teori och praxis dvs. mellan läroplanens 
målformuleringar och hur de efterlevs i praktiken. 
 
 
6. Resultatredovisning 
 
6.1 Presentation av lärarna i den empiriska undersökningen 
Här tänker vi kort presentera samtliga lärare som har medverkat i vår undersökning. Lärare A, 
B och C arbetar på samma skola. Lärare X arbetar i en Montessoriskola och lärare Ö arbetar 
på en tredje skola. Eftersom lärarna i samband med intervjuerna hänvisade till läromedel som 
de använder sig av i sin undervisning, kommer vi därför även att göra en kort presentation av 
det läs- och skrivmaterial som lärare A, B, C och Ö använder sig av i sin läs- och 
skrivundervisning. Presentationen av läromedlen anser vi vara betydelsefull i vår 
underökning, eftersom den kompletterar och ger en bild av hur lärarna arbetar med läs- och 
skrivinlärningen. När det gäller lärare X har vi inte haft möjlighet att kartlägga vilket läs- och 
skrivmaterial läraren använder på grund av tidsbrist. Däremot tar vi upp kort om den 
pedagogik som lärare X använder i sin undervisning, med utgångspunkt från fakta om 
Montessoripedagogiken. Eftersom vi anser att den pedagogik som lärare X använder sig av i 
sin läs- och skrivundervisning ger en kompletterande bild av hur läraren arbetar med läs- och 
skrivinlärningen (http://www.luth.se/depts/lib/skolsidan/montessori/nutshell.html).   
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6.1.1 Presentation av lärare A, B och C, samt deras läs- och skrivmaterial 
Lärare A har arbetat i 36 år som 1-3 lärare och hon har undervisat lika länge i läs- och 
skrivinlärningen. När vi gjorde vår empiriska undersökning hade hon en år1 klass. Lärare B 
har arbetat som 1-3 lärare i ca 34 år, och har då även undervisat i läs- och skrivinlärning lika 
länge. Lärare B hade vid undersökningstillfället hand om en år2 klass. När det gäller lärare C 
bestämde hon sig efter de första 2,5 åren under sin verksamma tid som år 1- 3 lärare att istället 
vara hemma med barnen. Efter ungefär 18 år återvände hon till sitt arbete som lärare och har 
nu jobbat i 18 år. Under intervjun visar hon klart sin entusiasm över att få jobba med ettorna. 
Hon tycker att det är en fantastisk upplevelse då man genom läs- och skrivprocessen får se en 
märkbar utveckling, från det att barnen börjar med en bokstav till det att de efter bara några 
veckor kan läsa. 
 
Läsläran Kom och läs! (Anell & Berggren, 2001) som lärarna A, B och C använder sig av i 
sin läs- och skrivundervisning, innehåller bl.a. en arbetsbok Tutti frutti samt en läsebok 
Förstagluttarna. I arbetsboken arbetar barnen med språkljuden och bokstäverna. De olika 
ljuden lärs in i en strukturerad och beprövad ordning, där de svåra ljuden kommer senare. I 
boken övas även analys och syntes, ordbilder, kort och lång vokal osv. Läsläran bygger på 
professor Ingvar Lundbergs kunskap om barns väg till skriftspråket. Ett genomtänkt 
läromedel och en engagerad lärare a och o vid läs- och skrivinlärningen, menar Lundberg 
(2001). Läromedlet är utformat så att det ska vara meningsfullt och glädjerikt för eleverna 
med bl.a. stimulerande texter. Det bygger på lång erfarenhet och aktuell forskning om barns 
läsinlärning och är utformat så att läraren får hjälp med att individualisera och samtidigt ta 
vara på den kollektiva kraft som finns i en grupp. Lärarens ansvar är att grundlägga ett 
bestående intresse för läsning. Och därför, menar Lundberg (2001), att det första mötet med 
läseboken är särskilt viktigt. För de barn som tycker läsning är svårt, är det viktigt, enligt 
Lundberg (2001), med en läsundervisning som är genomtänkt, systematisk och avpassad till 
varje barns nivå och utveckling. För att lära sig läsa räcker det inte med att kunna 
bokstäverna. Man måste förstå att orden kan delas upp i fonem. Läsläran Kom och läs! (2001) 
är upplagd på ett sådant genomtänkt sätt. Läsning är en fråga om både avkodning, 
identifiering av det skrivna ordet och förståelse. Läsningen har alltså två sidor och i Kom och 
läs! (2001) arbetar barnen samtidigt med Tutti frutti och levande texter som i Förstagluttarna.  
Lärarna A, B och C arbetar alltså alla med läsläran Kom och läs! (2001). Vilket medför att 
deras undervisning är snarlika. På måndagar introduceras t.ex. en ny bokstav som eleverna 
skall arbeta med den kommande veckan. I arbetsboken Tutti frutti arbetar sedan eleverna med 
bokstaven. I fråga om läseboken Förstagluttarna finns den i olika svårighetsgrad, vilket 
medför att eleverna är indelade i olika läsgrupper med olika svårighetsgrad. På måndagar får 
eleverna en ny läsläxa som ska övas på hemma tills på torsdagen då de får läsa högt ett stycke 
ur läxan inför resten av gruppen. 
 
6.1.2 Presentation av lärare X, samt en presentation av Montessoripedagogiken 
Montessoriläraren som vi också kallar för lärare X i vårt examensarbete, berättar i intervjun 
att hon sedan år 1983 har jobbat i olika nivåer med barn och elever, i både förskolan, 
lågstadiet och universitet. Innan dess och närmare bestämt på 1970-talet arbetade hon som 
anstaltspedagog. Lärare X förklarar för oss att det var ett speciellt sjukhus hon arbetade på. 
Hon jobbade med sjuka barn både sjukdomsmässigt, behandlingsmässigt och pedagogiskt. 
Detta anser hon vara en erfarenhet som hon idag har god nytta av. När hon år 1983 började 
arbeta ute i den kommunala friska verksamheten skiftade hon då mellan olika nivåer som 
pedagog. Vidare berättar läraren att det var året 1992 som hon började arbeta som 
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Montessorilärare, och tillägger då att det är i samband med den här pedagogiken som hon 
insåg vikten av att ha läs- och skrivinlärning i allt. 
 
Montessoripedagogiken grundar sig på Maria Montessoris noggranna observationer av barns 
utveckling. Dessa observationer handlar bl.a. om att Montessori upptäckte att barnens 
intressen varierar med ålder och mognad och att dessa intresseförändringar följer ett givet 
mönster hos alla barnen. Montessori observerade att man bäst tar tillvara barnets spontana lust 
för arbete genom att man låter ett barns eget intresse vara motiv för att söka kunskap. Hennes 
kunskaper och insikter om människans tidiga mognadsprocess, skapade förutsättningar för 
barn att utvecklas till harmoniska och självständiga vuxna. Två av de viktigaste 
förutsättningarna blev frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt. 
 
Maria Montessori utvecklade även arbetsmateriel för alla tänkbara intresseriktningar och 
mognadsstadier. Arbetsmaterialet är dock inte det viktigaste i pedagogiken, men ses ändå som 
ett hjälpmedel när det gäller barns behov av stimulans och aktivitet. Det finns materiel för 
både praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar som övar upp logiskt och 
matematiskt tänkande samt skrivförmåga, språk/ordkänsla och grammatik. Det finns också 
materiel med vilket barnet tränar sin syn, hörsel, lukt, smak och känsel. 
 
Den idé som Montessori hade om inlärning handlar framförallt om att man går från det 
konkreta till det abstrakta. I och med att de flesta materiel är självrättande får barnen på så vis 
också uppleva tillfredsställelsen att de själva kan se att de lyckats med en uppgift.  
Med tanke på att allt materiel finns bara i ett exemplar hjälper arbetsmateriel inte enbart till 
att ge barnet stimulans och aktivitet. Genom användandet av materielen lär sig barnet också 
att ta ansvar för att de olika sakerna inte skadas i onödan och att det snyggt och prydligt 
hamnar på sin rätta plats igen. Arbetsmaterielen bidrar även till att barnet lär sig att ta hänsyn 
till varandra. Detta i synnerhet när en viss arbetsmateriel är upptaget och när de får vänta på 
sin tur eller ska komma överens om att samarbeta.  
 
Montessoripedagogiken vilar också på en Montessoritanke som heter "hjälp mig att hjälpa 
mig själv” och grundar sig då på det faktum att ingen kan lära någon annan något. Detta 
innebär att varje barn behöver hjälp för sedan själva kunna klara av inlärningen. Av den 
anledningen är lärarens uppgift snarare att observera barnen och att vara lyhörd och 
uppmärksam på varje barns utveckling, än att förmedla kunskap. Att ge den stimulans som 
svarar mot varje barns mognad och intresse är också en av lärarens uppgifter.  
 
6.1.3 Presentation av lärare Ö, samt det läs- och skrivmaterial läraren använder sig av 
Lärare Ö berättar att det var 6 år sedan som hon började arbeta som lärare. Hon arbetar nu 
som år1-3 lärare och i år har hon hand om år3. Läraren har arbetat lika länge med läs- och 
skrivinlärningen men menar då att det egentligen är i F1: an som man som mest arbetar med 
läning och skrivning, men att man sedan bygger vidare på det i år2 och år3.  
 
Eftersom lärare Ö är klasslärare åt en år3 klass, är den läsebok som vi nu ska presentera inte 
den samma som hon skulle använda vid den tidiga läs- och skrivinlärningen. Men vi tror ändå 
att en presentation av läseboken Pojken och Tigern (Lars Westman & Lars Westman, 2002) 
kan vara av betydelse, då läraren arbetar med den i den fortsatta läs- och skrivinlärningen.  
 
Läseboken Pojken och Tigern skriver författarna Lars Westman och Lars Westman (2002), 
ger barnen en spännande läsupplevelse och nya kunskaper om omvärlden. Därmed menar de 
att det är viktigt att läraren tillsammans med barnen samtalar om textens innehåll, om 
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huvudpersonerna och om barnens läsupplevelser. Författarna tillägger att minst lika viktigt är 
också att barnen arbetar med språkets formsida så att de får hjälp att utveckla sitt eget språk. 
Arbetsboken som är ett komplement till läseboken, innehåller formella övningar som utgår 
från den förförståelse som barnen har i sina läsupplevelser, skriver författarna. Därför menar 
de det är viktigt att arbeta så att den formella sidan av språket behandlas i ett för barnen 
bekant och givet sammanhang. Arbetsboken är avsedd att öva upp studieteknik, läsförståelse, 
ordkunskap, ordbildning, meningsbyggnad och stavning - alltid utifrån läsebokens texter. 
Avslutningsvis föreslår författarna (2002) att man i arbetet med läse- och arbetsboken även 
kan arbeta med fri skrivning, dramatiseringar och bild, vilket de menar ger barnen tillfälle att 
använda sitt eget språk mer mångsidigt och kreativt. 
 
 
6.2 Observationer 
I det här avsnittet redovisar vi våra observationer av lärarna A, B, C, X och Ö. Som vi 
nämnde inledningsvis i resultatavsnittet (se presentation av lärarna, avsnitt 6.1, s15), ger läs- 
och skrivmaterialet tillsammans med observationerna en bild av hur lärarna arbetar i 
undervisningen om läs- och skrivinlärning.  
 
6.2.1 Lärare A 
Observation – måndag den 5 december 2005, år1. 
Eleverna sitter två och två, i två rader i klassrummet. Katedern är placerad längst fram vid 
tavlan. Väggarna är fyllda av teckningar som eleverna gjort. Eleverna har egna boxar där de 
förvarar sina böcker etc. På tavlan har läraren skrivit upp bokstäverna som klassen hittills har 
arbetat med: Oo, Mm, Ss, Aa, Ll, Rr, Tt, Vv, Åå, Nn, Dd. 
 
09.55 Läraren börjar med att skriva upp några ord ur läseboken: Läsa, leka, alla, dum och 
Ruben på ett blädderblock. Läraren frågar klassen vad som står på blädderblocket. 
 
10.00 Efter att ha pratat om orden, vad de betyder och att namn stavas med stor bokstav, 
uppmanar läraren eleverna att träna på veckans läsläxa. Eleverna börjar läsa i sina läseböcker. 
Läraren tar med två pojkar till soffan och tränar läsläxan tillsammans med dem. Läraren 
använder pekfingret för att en av pojkarna lättare ska kunna följa med i texten när han läser 
några rader. Sedan tar den andra pojken vid och så byter dem igen. Läraren rättar eleverna när 
de läser fel. När de båda pojkarna har läst igenom läsläxan en gång går de tillbaks till sina 
bänkar. Läraren går nu runt bland barnen och lyssnar och svarar på frågor, vissa barn läser 
högt och andra läser tyst för sig själva. 
 
10.17 Läraren avbryter läsningen och säger att barnen ska träna mer hemma. Sedan sätter hon 
på bandspelaren med en sång om Kalle kanin. Läraren sjunger med i sången och det gör även 
eleverna och någon trummar i takt på bänken. Efter det att sången är slut ställer läraren frågor 
om vad sången handlade om. Sedan frågar läraren om eleverna kan lista ut vilken bokstav 
sången handlade om. Bokstaven k svarar eleverna. K är alltså veckans bokstav som klassen 
skall arbeta med. Läraren skriver på tavlan Kalle kanin och kusin. Läraren ritar 
sedan ett stort och litet k på tavlan och talar om hur man tecknar bokstaven k, med vilken linje 
man börjar med. Sedan frågar läraren efter ord som börjar på k. Ko, katt säger eleverna. 
Läraren frågar om det finns mer djur som börjar på k. Kobra, kotte, Karin säger eleverna. Där 
har vi ett namn säger läraren, hur ska vi skriva då? Med stort K svarar en flicka. Läraren delar 
in orden i namn, djur och övriga ord som börjar på bokstaven k. Läraren poängterar att hon 
skriver namn med stor bokstav. Läraren föreslår att de ska lyssna på varandras namn och se 
vilka som börjar eller innehåller bokstaven k. Erik, vart har du ditt k? – frågar läraren.  
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Läraren hämtar nu arbetsboken Tutti frutti och säger att de ska kika i den lite. Eleverna hämtar 
sina arbetsböcker. I boken finns en bild som handlar om bokstaven k. De går tillsammans 
igenom bilden i boken och läser ramsan. Läraren frågar hur många k eleverna hittar. Klockan 
10.32 avslutar läraren lektionen och barnen går till bamba.  
 
6.2.2. Lärare B 
Observation – tisdag den 6 december 2005, år2. 
I klassrummet sitter eleverna i grupper om fem kring borden. Katedern är placerad längst fram 
i ena hörnet av rummet. I klassrummet finns alfabetet uppsatt på väggen. Teckningar som 
barnen ritat och julböcker uppradade vid tavlan.  
 
I detta observationsfall bör nämnas att lärare B presenterade oss för klassen och berättade att 
vi skulle titta på hur duktigt de jobbade. Detta nämner vi eftersom det möjligen kan ha 
påverkat elevernas beteende.  
 
12.30 Läraren börjar med att återberätta en julberättelse ur en bok samtidigt som hon visar 
bilder och ställer frågor till eleverna om innehållet. Några av eleverna räcker upp händerna 
och ger korta svar. Andra pratar rätt ut medan läraren har ordet. Läraren befinner sig längst 
fram i rummet bredvid en av grupperna. Hon uppmanar eleverna att inte prata rätt ut. Eleverna 
verkar engagerade och intresserade när läraren ställer frågor på innehållet. De är även 
intresserade av oss. Det händer att eleverna blir okoncentrerade emellanåt när de inte får 
frågor.  
 
Därefter berättar läraren att eleverna ska få göra en egen julbok. Läraren instruerar hur boken 
kommer att se ut, var de ska skriva och måla och att de själva får bestämma i vilken ordning. 
Läraren poängterar att berättelsen skall innehålla en tomte, men för övrigt är det upp till 
eleverna att själva bestämma innehållet. Vidare frågar läraren eleverna vad man ska tänka på 
när man skriver. En flicka svarar att man skall ha med stor bokstav och punkt. Vissa av elever 
undrar om de måste läsa upp berättelsen sen. Läraren vänder då tillbaka frågan till klassen och 
frågar om de vill läsa upp berättelsen när dem är klara. Efter ca 10 min med instruktioner 
delar läraren ut häftena till eleverna och de sätter igång. Eleverna verkar engagerade i 
uppgiften, de pratar lite med varandra om vad julboken ska handla om. Läraren försöker 
involvera eleverna i beslutandet av innehållet, genom att ställa frågor och poängtera för 
eleverna att det är de själva som bestämmer nu.  
 
Läraren går runt i klassen och hjälper eleverna. Det tyst i rummet och eleverna jobbar både 
självständigt och enskilt. Då en flicka säger att det är högljutt i klassen uppmanar läraren 
eleverna att vara tysta så att de kan koncentrera sig. Läraren går hela tiden runt bland eleverna 
och svarar på frågor om hur olika ord stavas. Läraren försöker tona ned rättstavningen, men 
eleverna är frågvisa och vill gärna att det ska bli rätt. Läraren talar om för klassen hur roligt 
hon tycker att det är att de har kommit igång med skrivandet. Veckan innan hade dem 
läsvecka berättar hon för oss.  
13.25 Läraren avslutar med att fråga eleverna om de kan avsluta lika fint och tyst som de har 
arbetat.  
 
6.2.3 Lärare C  
Observation – onsdag den 7 december 2005, år1. 
08.10 Läraren tar alla i hand när de kommer in i klassrummet. Sedan sjunger de en  
godmorgon visa tillsammans. En elev får dra dagens datum och säga det till klassen genom att 
säga efter läraren. Detta verkar som en morgonrutin som klassen har. Läraren berättar sedan 
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med inlevelse och spänning om varför hon denna morgon kom för sent till skolan. Sedan 
tänder de levande ljus och läraren läser om Josef och Maria. Därefter går ena halva av klassen 
iväg. 
 
08.40 Den andra halvan av klassen tar fram sina arbetsböcker Tutti Frutti i svenska och sätter 
sig i en ring på golvet medan läraren sätter sig på ett bord ovanför. Läraren ber eleverna titta 
på bilden i boken som handlar om bokstaven k. Sedan frågar hon barnen vad de ser. Hon 
påminner eleverna om att de ska räcka upp handen och prata en i sänder. Eleverna svarar kaka 
och katt. Läraren upprepar orden och betonar bokstaven k. Hon frågar sen var man kan höra 
bokstaven k i orden. Läraren läser en ramsa i boken och eleverna försöker läsa med. Hon 
frågar på innehållet i ramsan. Sedan sätter hon på bandspelaren så att barnen kan lyssna på när 
ramsan sjungs och efter det att de har lyssnat på ramsan en gång sjunger de sedan med. 
Därefter säger läraren till eleverna att leta efter ord som börjar på k på bilden.  
 
Läraren går sedan igenom resten av uppgifterna i arbetsboken där eleverna bl.a. ska arbeta 
självständigt och enskilt med korsord. Därefter visar läraren på tavlan hur man tecknar 
bokstaven k med hjälp av stödlinjer, läraren använder begrepp som vinds-, tak-, golv- och 
källarlinje när hon refererar till dessa stödlinjer.  
 
09.10 Läraren uppmanar sedan eleverna att sätta sig på sin plats och börja jobba med 
uppgifterna i arbetsboken. Det är tyst i klassrummet, det råder ”arbetsro”. Läraren går runt i 
klassen bland eleverna och hjälper dem. När det är 15 min kvar av lektionen kommer den 
andra gruppen tillbaka och stör arbetsron. Barnen har nu tappat koncentrationen och det 
pratas. Läraren uppmanar klassen att visa för oss att de kan jobba tyst. 
09.30 avslutas lektionen och barnen går ut på rast.  
 
6.2.4. Lärare X 
Observation – onsdag den 8 december 2005, år1- 2. 
Det är ljust och luftigt när man kommer in i klassrummet och belysningen är behaglig. 
Katedern ser ut som ett litet skrivbord och har ingen central plats i rummet. Lika så tavlan, 
som mer ser ut som en anslagstavla. I rummet finns 3 bord, varav ett är runt. I taket hänger 
solsystemets planeter. På väggarna finns inte så mycket teckningar av eleverna däremot fakta 
planscher etc. I ena hörnet av rummet finns en soffa och en stor rund matta, där klassen har 
samling. Runt om i rummet finns låga hyllor med diverse material för eleverna att arbeta med. 
På ena väggen hänger en tidslinje över jordens utveckling. Det finns även en världskarta som 
barnen själva gjort samt flaggor över länder i Europa och Afrika.  
 
09.10 Halva klassen är borta, dvs. tvåorna. Kvar är sex och sjuåringarna. Eleverna arbetar 
med olika ämnen s k. eget arbete efter en egen planering. Detta håller dem på med hela första 
passet, som stäcker sig från kl.8 fram till lunch, halv elva. När eleverna vill och behöver tar de 
en frukt och rör på sig. Ljudnivån är dämpad, men det är aldrig helt tyst. Läraren går runt till 
barnen för att hjälpa dem, se vad dem gör eller för att sätta igång dem. Vid några tillfällen 
under dagen säger hon åt barnen att dämpa sig. Läraren är tidig med att tala om för oss att de 
arbetar efter läroplanens mål.  
På morgonen, berättar läraren, blev en pojke inspirerad av Jesusberättelsen som klassen 
lyssnade till och skriver därför nu av egyptiska tecken ur en bok. Under de fem första minuter 
vi var där satt han mest och pratade med en kompis om annat, men när vi tittade på hans 
arbete igen efter ca 15 min hade han gjort 15 nya egyptiska tecken.   
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09.25 Läraren sätter sig med en pojke för att läs- och skrivträna med honom. Hon tar fram 
bildkort och frågar pojken vad de föreställer. Sedan tar hon fram kort med ord på som passar 
till bilderna. Läraren och eleven ljudar tillsammans vad som står på korten. Läraren börjar 
med att ljuda varje bokstav S K Å L sedan får pojken försöka ljuda ihop bokstäverna. Klarar 
han inte ordet, tar dem ett annat kort så länge. Så håller läraren på med nya bilder och ord i ca 
20 min. Läraren låter inte andra barn avbryta när hon hjälper pojken. Men däremellan svarar 
hon på frågor och hjälper de andra barnen.  
 
Även om eleverna arbetar med olika saker som de själva bestämt, är arbetet ändå reglerat av 
läraren. Barnen får inte göra helt vad de själva vill t.ex. rita, om det finns annat de måste träna 
på. Barnen har en bokstavsbok där de tränar på bokstäverna, skriver dem, hör hur de låter och 
i vilka ord de kan hitta den bokstavens ljud. Klassen arbetar alltså inte gemensamt veckovis 
med en bokstav. Vissa barn kan hinna med flera bokstäver per vecka. Barnen pratar med 
varandra och hjälper varandra.  
 
Läraren avbryter två flickor som arbetar med pärlor, eftersom de är högljudda och stör de 
andra barnen. Hon säger åt dem att om de inte kan samarbeta så får de flytta på sig. Över 
huvud taget pratar läraren till barnen på ett vuxet och respektfullt sätt, hon förklarar och 
påminner om regler t.ex. att man inte får gå in med smutsiga ytterskor. Läraren sätter sig så att 
hon är i samma nivå som barnen när hon pratar med och hjälper dem. Läraren blir inte 
stressad utan talar tydligt och lugnt. Hon låter barnen tala till punkt och låter dem ta tid på sig 
när de ska svara så att de kan tänka efter. Hon uppmuntrar, men tillrättavisar på ett 
konstruktivt sätt när barnen gör sämre ifrån sig. Läraren är genuint intresserad av vad barnen 
har att säga och hon pratar med inlevelse.  
 
Klassen arbetar inte med någon läsebok, utan de läser en valfri bok i veckan som de sedan 
presenterar för resten av klassen. De små barnen ser upp till de äldre. Materialet i svenska, 
består bl.a. av lycko- material samt stenciler med t.ex. korsord. De försöker ha ett brett 
material för att det ska passa alla elevers behov. Lektionen avslutas 10.00. 
 
6.2.5 Lärare Ö 
Observation – tisdag den 13 december 2005, år3.  
Klassrummet är stort och ljust. På väggarna finns bl.a. en tidslinje, födelsedatum på alla 
barnen, bildkollage på en utflykt som barnen gjorde till Forntidsbyn i början av höstterminen 
och ett arbete om trädens löv där barnen arbetade gruppvis. På tavlan står det förklarat vad 
substantiv, verb och adjektiv är. Barnen sitter som i en ”hästsko” och i mitten närmast tavlan 
finns ett runt bord där några elever sitter. Lärarens kateder står längst bak i klassrummet. I 
rummet finns även en hylla som står lite länge bak i rummet. På den står det en stor bok om 
rymden, även andra uppslagsböcker finns där.  
 
12.00 Lektionen börjar med att läraren först skriver upp på tavlan i vilken ordning hon vill att 
eleverna ska arbeta med uppgifterna. Vilket innebar att eleverna först skulle arbeta i sina 
arbetsböcker Tio ord i veckan och Pojken och Tigern fram till en viss sida och därefter rätta 
de fel som läraren hade markerat i böckerna. Endast de som blev klara med rättningen i båda 
böckerna fick gå vidare till den sista uppgiften vilken innebar att eleverna skulle få fylla i ett 
korsord. Därefter skriver läraren synonymer på tavlan och frågar eleverna om de vet vad 
synonymer är. Eleverna räcker upp händerna och en av eleverna svarar, kanske inte exakt så 
som läraren Ö hade förväntat sig, men då hjälper läraren till genom att utveckla svaret så att 
det blir rätt. Därefter frågar läraren eleverna efter förslag på synonymer. Hon skriver upp 
ordet mamma- morsan - mor och eleverna kommer med förslag på synonymer. En elev svarar 
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gumma och då förklarar läraren att man kan vara en gumma utan att vara mamma, och en 
mamma utan att vara gumma. Läraren undrar nu varför man skall kunna synonymer. När 
inget barn svarar visar hon upp ett korsord och säger att man kan ha nytta av att kunna 
synonymer när man löser korsord. Hon vill också veta hur man kan ta reda på vad ett ords 
synonym är. En av eleverna räcker då upp handen och svarar – i synonymordboken. Läraren 
visar en ordbok som de kan titta i när de löser korsord och förklarar hur den används. Innan 
barnen får sätta igång med arbetet, överlämnar klassläraren ordet åt en annan lärare. Denna 
lärare tar upp om låneböcker som skall lämnas tillbaka, eleverna blir nu lite pratiga och 
klassläraren säger åt de att de inte kan prata när den andra läraren har ordet. Återigen blir det 
lika tyst som innan. När den andra läraren har sagt sitt tar klassläraren ordet igen och säger att 
de nu kan sätta igång att rätta i böckerna. Klassläraren påminner de om att också de små felen 
ska rättas, allt ska vara rättat. 
 
12.20 Barnen reser sig upp och hämtar sina arbetsböcker. Efter nästan fem minuter har alla 
sina arbetsböcker framme och de flesta har redan börjat arbeta. Det råder en ganska så lugn 
arbetsro. Eftersom det i klassrummet finns ett litet rum där barnen brukar sitta i när de målar 
eller har grupparbete utnyttjar de den även vid det här tillfället. Annars är det de lässvaga som 
brukar få sitta i det här rummet, vilket var fallet även nu. Av de fem som satt inne i rummet 
var det två stycken som var lässvaga. Därför var det alltid en lärare som hjälpte just dessa 
elever. Förutom klassläraren som hjälper eleverna i det lilla rummet finns också den andra 
läraren tillhands. Hon hjälper istället de elever som sitter i klassrummet. Även om det är två 
lärare som arbetar nu är det många elever som får vänta länge på sin tur att få hjälp. De som 
behöver hjälp räcker upp handen och väntar tålmodigt på hjälp från läraren som vid den 
stunden försöker att inte uppehålla sig för länge vid varje elev utan återkommer istället till de 
elever som inte fått tillräcklig hjälp innan. Lärarna pratar tyst och lugnt med barnen, även då 
ljudnivån ibland höjs bland arbetsgrupperna. Då några elever pratar med varandra om sådant 
som inte rör undervisningen och om det blir för störande för de andra tystas de ner av läraren 
genom tillsägelser. När arbetet börjar närma sig slutet har de flesta satt igång med korsordet 
och det är nu som de flesta behöver hjälp från lärarna. Detta gör att läraren som hjälper 
eleverna i det lilla rummet måste nu också hjälpa de andra som sitter i klassrummet. Efter att 
hon hjälpt två elever med korsord återgår hon till det lilla rummet för att hjälpa den elev som 
länge har haft sin hand uppe.  
 
13.00 Klassläraren talar nu om för barnen att de inte hinner arbeta mer i arbetsböckerna och 
istället ska de ta fram sina läsböcker Pojken och Tigern, för nu ska de läsa läsläxan. Den andra 
läraren ser att klockan börjar bli mycket och försöker att skynda på eleverna genom att räkna 
ner från 10-0. Eleverna vet att när läraren börjar räkna neråt gäller det att snabbt plocka ihop 
så att man hinner sätta sig på sin plats när läraren har räknat till 0. Nu går det däremot lite segt 
trots att läraren har räknat ner till fem, därför påminner hon de emellan vad som gäller när hon 
har räknat till 0. Först då skyndar de på.  
 
När barnen ska läsa sin läsläxa är det redan innan bestämt vilka grupper de tillhör. De 
lässvaga bildar en egen grupp och de andra är indelade lite hur som helst. Det finns fyra 
läsgrupper och lika många lärare i klassrummet. När det är gruppläsning är alla fyra fröknarna 
med i undervisningen och då går de till varsitt rum där barnen kan läsa ostört. Det är dock inte 
lika många barn i varje läsgrupp. I en grupp är det bara 4 stycken som läser medan det i andra 
kan vara fler än 5 stycken. Vid observationen i de olika grupperna delade vi på oss för att 
kunna observera två olika grupper. En av oss stannade i klassrummet där den största 
läsgruppen var och den andre var med den minsta läsgruppen.     
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13.10 En läsgrupp med fyra elever sätter sig vid ett fyrkantigt bord i ett litet arbetsrum. En 
elev får lov att börja läsa först, läraren står vi sidan och följer med i texten. Efter att eleven har 
läst ungefär en halv sida av texten tar en annan elev vid. Alla får läsa ungefär lika mycket, 
läraren ser till så att alla läser minst 2 gånger. Den första gången läser de en längre text och 
den andra gången kanske de läser som mest 4 meningar. En av eleverna har det svårare än de 
andra att ta sig igenom vissa ord, efter avslutad läsning berömmer läraren eleven. När alla har 
läst fyller läraren i elevernas s k. läskort för att bekräfta att hon har lyssnat på när eleverna har 
läst just det kapitlet i boken Pojken och Tigern. Läraren hyssar eleverna då det blir för pratigt 
och eleverna tar därefter ner tonen. Innan eleverna går tillbaks till klassrummet talar läraren 
om för de att nästa läsläxa blir först efter jullovet, eleverna visar glädje över att inte behöva 
läsa på någon läxa tills nästa vecka. 
 
I den andra läsgruppen som uppehöll sig i klassrummet, var arbetsgången liknande den i ovan 
nämnda läsgrupp. Dvs. eleverna fick läsa ett litet stycke var ur läsläxan. Det jag som 
observant lade märke till var att det inte verkade vara särskilt vikigt att eleverna lyssnade på 
varandra när dem läste ur läsläxan. En utav eleverna gick runt i klassrummet och pratade i 
mobiltelefon samtidigt som en annan läste. När eleven, som hade pratat i telefon, sedan skulle 
gå tillbaka och sätta sig, gjorde eleven inte detta lugnt och tyst. Utan eleven förde oväsen och 
störde de andra utan att läraren reagerade på detta. En annan sak som noterades var att alla 
elever, i denna läsgrupp utan en, satt på en rad. Långt från dem andra satt en flicka för sig 
själv och i andra änden satt läraren. Efter ett tag när elever från den andra läsgruppen var 
klara, kom de in i klassrummet i ”spridda skurar”, vilket gjorde att eleverna i klassrummet 
blev störda och tappade koncentrationen.  
 
13.25 När alla barnen till slut är återsamlade i klassrummet plockar eleverna ihop för dagen. 
Resten av lektionen informerar klassläraren om Luciafirandet som skall gå av stapeln på 
kvällen. Eleverna verkar rastlösa vilket gör att det blir pratigt i klassrummet och läraren 
påminner dem om att räcka upp handen. När alla har förstått vad som gäller för kvällen delar 
klassläraren ut kontaktböcker och fritidspedagogen kollar upp vilka som ska stanna på fritids. 
13.40 är det slut för dagen!          
 
Nu när vi har redovisat hur arbetsmiljön ser ut samt hur undervisningen går till och hur 
läraren förhåller sig till eleverna, övergår vi till intervjuerna där vi mer ingående får veta vilka 
arbetssätt som de fem lärarna använder i sin läs- och skrivundervisning.    
 
 
6.3 Intervjuer  
I det här avsnittet redogör vi för vilka metoder samt vilka bakomliggande teorier som finns i 
samtliga lärares läs- och skrivundervisning. Samt hur de utvärderar och förhåller sig till 
styrdokumenten. Eftersom våra intervjufrågor samt svaren som vi fick från lärarna går in i 
varandra, har vi valt att redovisa intervjusvaren i följande fyra frågeställningar:  
 
• Vilka metoder använder du för att lära barn läsa och skriva? Varför gör du som 
du gör och inte på något annat sätt? 
 
• Vilka teorier är det som styr undervisningsmetoden? 
 
• Använder du dig av någon slags utvärdering för att ta reda på vad barnen lärt 
sig? Leder ditt agerande till det du tror och till det du vill att det ska leda till? 
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• I vilken utsträckning är du insatt i det som står i styrdokumenten? Har ni på 
skolan arbetat med/problematiserat kring styrdokumenten? 
Hur känner du inför Lpo 94? Är ramarna för ”snäva” eller för ”flummiga” I 
vilken utsträckning tar du fasta på det som står i styrdokumenten i din 
undervisning? 
 
6.3.1 Översikt av intervjusvaren 
Vilka metoder använder du för att lära barn läsa och skriva? Varför gör du som du gör  
och inte på något annat sätt? 
Lärare A: Även om lärare A och C:s arbetssätt inte skiljer sig så mycket från varandra tar de 
ändå upp olika exempel på de moment som de tar fasta vid i undervisningen.  
Lärare A berättar att hon väldigt tidigt pratar om vokaler och konsonanter med barnen. Då 
brukar hon upplysa dem om att alla ord har vokaler i sig och att de kan låta på två olika sätt, 
kort och långt. Därpå visar hon oss bokstäverna på tavlan som är uppspaltade med röda 
vokaler och blåa konsonanter. 
 
Lärare B: När vi ställer samma fråga till lärare B om vilka metoder som hon använder sig av 
i sin undervisning svarar hon att hon egentligen använder sig av flera metoder. Lärare B 
berättar att hon utgår oftast från ordbilder, men också ifrån bokstäver. Barnen börjar först med 
att lära sig de enkla bokstäverna eller de enkla ljuden så att det blir möjligt för de att bilda ord. 
Hon nämner också att de brukar skriva gemensamma texter, vilket hon ser också som ett sätt 
att lära barnen läsa. Utifrån den gemensamma texten letar de sedan tillsammans efter ord och 
bokstäver.  
 
Här hänvisar läraren till Ulrika Leimars LTG – metod (läsning på talets grund). Denna läs- 
och skrivinlärningsmetod introducerades i Sverige på 1970-talet och många av dem som vi 
har intervjuat kopplar gärna till Leimars metod (se helordsmetoden, avsnitt 4.3.2, s11). Lärare 
B har delvis blivit påverkad av hennes metod genom sin lärarutbildning, på så sätt har den 
också påverkat hennes arbetsform i undervisningen. Att skriva en text tillsammans med 
barnen är just ett sådant moment som ingår i LTG – metoden och kallas där för 
direkteringsfasen. Lärare B tycker att det är bra att ha barnen samlade på det sättet och då 
menar hon även om det finns de som inte lär in bokstäverna. När det gäller skrivinlärningen 
försöker hon att få de att börja skriva så fort som det går.  
 
Att lärare B har valt att arbeta på just det här sättet med läs- och skrivinlärningen motiverar 
hon som det bästa sättet att lära barn läsa och skriva. Genom att först lära barnen ordbilder 
menar hon att det skapar en trygghet hos barnet när det sedan känner igen ordet. Hon berättar 
att hon brukar skriva ordbilderna på lappar för att de sedan skall kunna öva in bilderna tills de 
lär sig att känna igen orden. 
 
Lärare C: När vi ställer frågan om vilka metoder som hon använder sig av i sin undervisning 
berättar lärare C först om en metod som hon lärde sig av sin lärare, Signe Andersson, då hon 
gick utbildningen på lärarhögskolan. Denna metod innebar att man först utgick ifrån de 
enskilda bokstäverna, man presenterade inte direkt hela alfabetet och man arbetade mycket 
med bokstavslådor. Lärare C menar att hon till en början arbetade på samma sätt som hennes 
lärare hade lärt henne, men att hon sedan utvecklade denna metod till sin egen. Den metod 
som hon använder idag är trots allt inte är så olik den tidigare menar läraren C. Idag, precis 
som i början av hennes arbete med läs- och skrivinlärningen ljudar hon bokstäverna och orden 
tillsammans med barnen, men nu är hon också utrustad med andra metoder i sin undervisning 
om läs- och skrivinlärning. Med detta menar lärare C att hon utgick från en metod och sedan 
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förändrade den så att den passade undervisningen. Av den anledningen tycker hon att hennes 
metod inte är renodlad utan en blandning av flera metoder. Vidare berättar läraren att sättet 
som hon undervisar på i läs- och skrivinlärning har sin utgångspunkt också i att det för henne 
har varit väldigt viktigt att barnen lär sig hur bokstäverna och orden låter. Lärare C berättar att 
hon i sin undervisning även har försökt att lära barnen hela ordbilder, vilket innebär att barnet 
lär sig läsa genom att det känner igen ordet. Att ljuda anser lärare C är ett sätt att hjälpa 
barnen på väg till läs- och skrivinlärningen. 
 
Lärare X: Metoden som lärare X använder i sin undervisning för att lära barn läsa och skriva 
bygger på att man har läsupplevelse i det mesta. Då hon använder vardagen som lästillfälle 
menar hon då att barnen ges möjlighet att läsa vid olika sammanhang. När det gäller 
läsinlärningen berättar läraren att hon under sin lärarutbildning lärde sig om LTG – metoden, 
att ”läsa på talets grund” och menar då att den är bra att ta till ibland i undervisningen. Denna 
metodik använder hon i undervisningen då hon tillsammans med barnen skriver en text, 
formar meningar och sedan bygger de färdigt med ändelser och punkter. Hon nämner också 
att de brukar ta ut ordklasser, ändelser mm. Läraren förtydligar här att det är endast under en 
grupplektion som hon brukar skriva en gemensam text med barnen. Det här var en metod som 
hon ibland använder då hon skriver gemensamma texter med sina elever. Vidare nämner hon 
en annan metod som hon använder på sexåringarna, den s k. Bornholmsmodellen (se 
individualpsykologiskt perspektiv, avsnitt 4.2.1, s8). Hur man använder sig av denna metodik 
menar lärare X beror lite på vad barnen har gjort innan och vad det är som hon själv vill med 
just det barnet eller de barnen. Att Montessoriläraren dels använder sig av LTG - metoden och 
dels av Bornholmsmodellen vid läs- och skrivinlärningen, menar hon beror på barnen. Därför 
anser hon att man inte kan arbeta på bara ett sätt utan att man måste använda sig av flera olika 
tillvägagångssätt i undervisningen för läs- och skrivinlärningen.      
 
Bornholmsmodellen berättar hon är etablerad på denna Montessoriskola, och eftersom de 
flesta lärare på skolan har kunskap om den jobbar man därför också efter den. Däremot menar 
lärare X att man dock inte går alla de stegen som nämns i Bornsholmsmodellen och inte 
nödvändigtvis i samma ordning. Så analyserat har vi inte gjort det, tycker läraren. Hon 
berättar att man kan se fördelar i vissa sammanhang med att använda den till att komplettera 
det som redan finns i läs- och skrivinlärningen. Det är vanligt att man arbetar mycket med rim 
och ramsor när man använder sig av denna Bornholmsmodell, berättar läraren. Enligt lärare X 
är det väldigt viktigt att barnen lär sig läsa, att de förstår att ordet har en betydelse. Och för att 
orden skall få en betydelse måste barnen uppleva det på något sätt. Detta menar lärare X 
händer oftast genom lek eller bilder. Hon berättar att hon använder sig av modellen när hon 
också gör en synonymövning på rimord. Även synonymlekar brukar hon använda i 
undervisningen men dessa ingår däremot inte i Bornholmsmodellen, tycker lärare X. 
Sammanfattningsvis säger hon att mixa med metoder är egentligen grunden i 
Montessoripedagogiken. Vidare berättar hon att vi inte kan göra så som Maria Montessori 
gjorde i början på 1900-talet, vi måste använda oss av den teknik och forskning som finns 
idag. Därför använder vi oss av Montessoris grund och sedan utvecklar den utifrån de behov 
som barnen har idag och utifrån hur det ser ut idag, anser lärare X.    
      
Lärare Ö: När lärare Ö arbetade i en F1: a hade hon hand om en år1 klass, där jobbade 
barnen med en ny bokstav varje vecka som presenterades i alfabets ordning. Läraren nämner 
också en arbetsbok som var aktuell för dessa ettors inlärning av bokstäver. Arbetsboken heter 
Trulle och där finns arbetsuppgifter för varje bokstav. Varje gång det var bokstavsgenomgång 
läste läraren först bokstaven, sedan tittade man tillsammans på den och därefter fick barnen 
själva skriva den. Förutom det att barnen arbetade i Trulle - boken hade de också en 
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bokstavsbok i vilken de brukade skriva bokstäverna i. Under bokstaven kunde de sedan rita 
något eller klippa in en eller flera bilder ur tidningen som börjar på den bokstav som de har 
skrivit. Vidare berättar lärare Ö att skrivinlärningen bestod av olika moment och utgick i 
huvudsak att barnen fick ”skriva” bokstaven på olika sätt, bl.a. genom att spåra bokstaven i 
sand och måla på ett blädderblock, forma bokstaven med lera och göra bokstaven med 
kroppen. Det här arbetssättet gjorde att barnen blev väldigt aktiva under lektionspasset. 
Läraren berättar att arbetssättet var nog lite Montessoriinspirerat (se presentation av 
Montessoripedagogiken, avsnitt 6.1.2, s16). Detta arbetssätt menar hon utvecklades i samband 
med en förskollärare som hon jobbade tillsammans med i en F1: a. Båda var lika inspirerade 
av Montessoripedagogiken och tyckte då att den var passande för undervisningen med ettorna. 
De försökte att arbeta på Montessorisättet genom att de hade olika skåp för olika ämnen. 
Barnen hade ett arbetsschema som de följde och då vad det oftast de själva som fick välja i 
vilken ordning de skulle göra uppgifterna. Lika så hade barnen inte några bestämda sittplatser. 
Idag tycker lärare Ö att det är svårt att arbeta efter Montessoripedagogiken och menar då att 
det helt beror på vem man samarbetar med i undervisningen. Då man samarbetar med lärare 
som inte har samma synsätt på inlärning blir det svårt att driva fram ett eget arbetssätt. 
 
 
Vilka teorier är det som styr undervisningsmetoden? 
Lärare A: Vad berör teorierna bakom den metodik som lärare A bedriver i sin undervisning 
menar läraren att den undervisningen bygger på den traditionella klassundervisningen.  
Vidare går hon in på sin lärarutbildning då hon lärde sig av en lärare vid namn Signe 
Andersson, hur hon skulle göra i sin undervisning. Hennes lärare började inte med att först 
presentera hela alfabetet utan det var hemligt vilken bokstav barnen skulle få lära sig. I 
undervisningen fick barnen ofta arbeta med bokstavslådor. Lärare A berättar att hon också 
själv hade försökt med samma sak i sin undervisning men att hon idag inte arbetar länge på 
samma sätt. Hon anser att barnen inte lär sig att skriva själva genom att lägga bokstavslådor. 
Metodiken hade inte funkat i en helklass menar lärare A, men däremot tycker hon att den kan 
vara användbar när man jobbar med ett barn som har svårigheter. Läraren betonar att det är 
jätteviktigt att barnen har en fin skrivstil och att de stavar rätt.    
 
Lärare B: När vi ställer frågan om vilka teorier som styr lärare B: s undervisning svarar 
läraren att det vanligaste i hennes undervisning är att barnen lär in bokstav för bokstav. Hon 
nämner här egentligen inte några teorier. När hon berättar att hon i sin undervisning om läs- 
och skrivinlärningen utgår snarare från delarna och mindre från helheten tolkar vi det som att 
läraren har ett traditionellt arbetssätt i undervisningen.       
 
Lärare C: När vi ställer frågan om vilka teorier som styr den metodik som hon har valt att 
arbeta efter blir det svårt för henne att svara på denna fråga eftersom hon inte är i lika hög 
grad insatt i de olika teorierna som vi är. Lärare C ber oss att kort berätta om de teorier som vi 
har läst om och utifrån de talar hon sedan om vilken teori som hon tror att hennes metodik 
utgår ifrån. Efter att vi har presenterat de två skilda synsätten på barnens inlärning, den 
behavioristiska kontra den kognitivistiska (se det naturvetenskapliga- och det 
humanvetenskapliga perspektivet, avsnitt 4.1.1 och 4.1.2, s7), tycker lärare C att det är det 
behavioristiska synsättet som då syns mest i hennes undervisning. Detta tycker hon eftersom 
det är delarna som är utgångspunkten i hennes undervisning, hon presenterar inte hela 
alfabetet på en gång. Det som hon däremot tycker att i hennes undervisning lutar mer åt det 
kognitivistiska synsättet är att det inte är bara hon som är aktiv i undervisningen, barnen är 
aktiva de med. Hon menar att barnen inte är passiva som i behavioristiska synsättet. I 
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intervjun med lärare C kommer vi därför fram till att de olika teorierna är delvis kopplade till 
den metodik som hon använder idag.        
 
Lärare X: När vi frågar om vilka teorier som styr Montessoripedagogiken menar då lärare X 
att Maria Montessori inte kom på allt detta själv, utan hon har ju satt ihop detta med hjälp av 
den kunskap som hon har skaffat sig av bl. av Itard, Vygotsky, Piaget, Homburger m.fl. 
Vidare berättar läraren att det var olika teorier som Maria Montessori samlade på sig för att 
sedan kunna använda dem i arbetet med barnen.  
 
Lärare Ö: På fråga om vilka teorier som metodiken skildrar i undervisningen svarar lärare Ö 
att det var länge sedan hon läste om teorierna och att hon av den anledningen inte minns 
några. Däremot tillägger hon att det är väldigt viktigt att man som lärare utgår ifrån vilken 
nivå barnen ligger på och att man väntar in barnet där. Vidare förklarar läraren att det finns de 
barn som kan läsa redan när de kommer till ettan medan det finns också de som har haft det 
svårt och vissa av dem har det fortfarande. Att individualisera undervisningen menar lärare Ö 
har varit och är fortfarande en viktig del i hennes arbetssätt med läs- och skrivinlärningen som 
hon har med treorna. När hon arbetade i en F1: a fanns det tre olika böcker som de lässvaga 
barnen kunde arbeta i. Man började med den första boken och fortsatte sedan med den andra 
när läraren ansåg att eleven var redo. Alla dessa tre böckerna hade samma innehåll, men olika 
svåra ord. De barn som var snabba med uppgifterna fick ofta extrauppgifter vilket kunde 
innebära att barnen fick ta fram något ur svenska - skåpet och sysselsätta sig med det istället. 
Barnen fick själva välja vad de ville arbeta med från de olika ämnesskåpen som fanns i 
klassrummet.   
 
 
Använder du dig av någon slags utvärdering för att ta reda på vad barnen lärt sig?  
Leder ditt agerande till det du tror och till det du vill att det ska leda till?  
 
Lärare A: När det gäller utvärderingen ställde vi frågan till lärare A hur hon kan veta om 
barnen har lärt sig. Då berättar läraren att barnen brukar ha skrivning på ett papper, ungefär 
vid jultid. Man testar om de kan skriva både de stora och små bokstäverna. Också kollar man 
om de kan läsa. Förutom skrivningen som sker vid jultid berättar läraren att barnen också 
brukar läsa sin läsläxa varje vecka, och en annan dag i veckan brukar de även läsa för fyrorna.    
 
Lärare B: Lärare B tycker att hennes agerande leder till det hon tror och till det hon vill att 
det skall leda till, men att det däremot alltid finns de barn som man skulle vilja ge mer men 
hinner inte alltid. 
 
 Lärare C: Utvärderingen – om vad barnen har lärt sig, tycker lärare C är mer eller mindre 
självkontinuerlig i hennes undervisning. Läraren menar att hon egentligen utvärderar varje 
gång barnen läser, ”man utvärderar att de har lärt sig någonting”. Den form av utvärdering 
som lärare C nämner är kollektiv. Den individuella utvärderingen menar hon är däremot 
svårare att göra eftersom man inte hinner mer.      
 
På tal om undervisningens arbetsform ställde vi också frågan ifall lärare C tycker att hennes 
agerande leder till det hon tror och till det vill att det skall leda till. Som svar på denna fråga 
anser läraren att det arbetssätt som hon har i sin undervisning faktiskt leder till de 
förväntningar som hon har på barnen när det gäller läs- och skrivinlärningen. Trots att barnen 
befinner sig på olika nivåer, då somliga utvecklas lite långsammare än de flesta, menar lärare 
C att barnen ändå når upp till det resultat som hon har förväntat sig.  
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Vidare berättar hon om att hon i sin undervisning ofta använder sig av friskrivning. Detta ger 
sig i uttryck genom att barnen tillåts att skriva på sitt eget sätt utan att läraren lägger sig i och 
rättar. Att barnen inte stavar lika rätt varje gång ser lärare C som ett mindre bekymmer än att 
barnen inte kan skriva alls. I och med detta vill hon att barnen så tidigt som möjligt börjar 
med friskrivningen så att de lär sig först alla bokstäverna.  
 
Att på det här sättet arbeta med skrivningen fastän barnen ännu inte har lärt sig alla 
bokstäverna menar lärare C att det lätt händer att barnen glömmer vokalerna. Dvs. när vi t.ex. 
säger bokstaven b, följer ju också bokstaven –e, fastän den inte räknas med i skriftspråket. 
Detta är däremot något som inte alla barn har i åtanke när de skriver, det händer lätt att 
vokaler glöms då de ser en konsonantbokstav som två bokstäver i en. I och med detta menar 
lärare C att bokstavsbilder utgör en viktig del då de ska lära sig att av bokstäver skriva ord. 
Följaktligen leder denna arbetsform till att läs- och skrivinlärningen kommer i otakt med 
varandra. Enligt lärare C lär sig barnen i hennes undervisning först att skriva berättelser innan 
de kan läsa, men att det däremot tar längre tid för dem att lära sig stava än att läsa. 
    
Lärare X: Det sätt på vilket man utvärderar barnen i läs- och skrivinlärning grunder sig i 
huvudsak på att man alltid backar tillbaks till det som barnet jobbar med, berättar 
Montessoriläraren. Det händer att hon genom lek kollar om de t.ex. kan substantiven. Annars 
har barnen planering varje vecka då de bestämmer vad de skall göra i svenska, matte, 
omvärldsämnena och bild. Men innan de sätter igång med det säger lärare X att de först ska 
titta på föregående vecka. De skall då tänka igenom om de verkligen gjorde det som de skrev 
att de skulle göra. Om inte, frågar läraren eleven hur det kommer sig. Läraren förklarar att när 
det visar sig att eleverna har glömt eller inte hunnit eftersom de har gjort dubbelt så mycket i 
något annat ämne, försöker hon då att resonera med barnen hur de istället kan göra den 
aktuella veckan. Då kommer läraren tillsammans med eleverna fram till att de kanske ska 
jobba mindre med det som de sist gjorde dubbelt så mycket och istället lägga energi på t.ex. 
matte, som de missat att jobba med förra veckan. Lärare X betonar att det alltså är bara 
tvåorna som jobbar så intensivt med planeringen.  
 
Läraren nämner också den årliga utvärderingen, då barnen fyller i papper om vad de har lärt 
sig. Förutom detta berättar Montessoriläraren att skolan även utvärderar vartannat år, men då 
tillsammans med en annan skola. Sedan jämför man varandras utvärderingar genom att 
skolorna blir utvärderade av varandra i samband med intervjuer av lärare, barn och föräldrar. 
Utvärderingen handlar oftast om att man ser till helheten, menar läraren. Man 
uppmärksammar det som är roligt, tråkigt, det som barnen vill lära sig mer om osv. 
 
Lärare Ö: Om eleverna har lärt sig läsa och skriva menar lärare Ö märks när de läser, dvs. 
läraren hör om läsningen flyter eller stakar sig. Nu när barnen går i trean berättar läraren att 
hon varje dag läser med de elever som är lässvaga. Vidare berättar lärare Ö om ett läsprogram 
som hjälper de lässvaga eleverna. Programmet går ut på att eleverna läser varje dag, både i 
skolan och hemma för sina föräldrar. I ettan däremot, lyssnade läraren varje vecka på när 
barnen läste för dem. Skrivinlärningen kollade läraren då barnen skrev bokstaven på tavlan, 
för att se om de formade bokstaven rätt. Detta ingick dessutom i de olika momenten för 
skrivinlärningen. Läraren tycker att det fortfarande finns de elever som skriver bokstäverna 
fel. Detta däremot menar lärare Ö är svårt att ändra på, när de nu går i trean. Förutom det att 
barnen brukade arbeta i arbetsböckerna berättar läraren också att de hade en skrivbok för 
friskrivning där de kunde skriva utan att bli rättade. När de i ettan hade ett temaarbete om 
bondgården fick de även då möjligheten att skriva, bl.a. böcker om olika djur. I tvåan, när de 
arbetade om rymden skrev de egna rymdsagor.  
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I vilken utsträckning är du insatt i det som står i styrdokumenten? Har ni på skolan arbetat 
med/problematiserat kring styrdokumenten? 
Hur känner du inför Lpo 94? Är ramarna för ”snäva” eller för ”flummiga”?  
I vilken utsträckning tar du fasta på det som står i styrdokumenten i din undervisning?  
 
Lärare A: När vi till lärare A ställer frågan om skolan eller hon själv har problematiserat 
kring styrdokumenten svarar hon då att det var några år sedan som man gjorde det i grupper, 
men att man idag inte arbetar med det i lika hög grad. Däremot säger hon att hon någon gång 
själv har tittat igenom styrdokumenten och tyckt att det hela leder fram till år5. Detta menar 
lärare A har gjort henne medveten om vad barnen måste ha lärt sig innan de går vidare till år5. 
Utöver detta berättar läraren att man på skolan varje år vid något tillfälle har till uppgift från 
rektorn att sätta sig ned och titta på styrdokumenten samt utvärdera hur det går och sedan bör 
man också jämföra med parallell klassföreståndaren. Hon menar då att man pratar med 
varandra om hur man har gjort i sin undervisning, om man når dit man vill. Detta tycker lärare 
A är uppfräschande på något vis, för det är då man som lärare inser vad man har missat i sin 
undervisning och kan därefter börja arbeta med det som man har missat. Förövrigt tycker hon 
att Lpo 94 är rätt förståelig, den är lätt att följa. 
 
Lärare B: På frågan om skolan eller hon själv har arbetat med eller problematiserat kring 
styrdokumenten svarar lärare B att det är en självklar sak. Hon berättar att det är rektorn som 
kommer med direktiven om vad lärarna bör tänka på angående styrdokumenten i 
undervisningen. Lärare B nämner även att de lärare som är mer insatta i de tidigare läroplaner 
påverkas av de lärare som är mer insatta i den nuvarande läroplanen, Lpo 94. Detta uttrycker 
lärare B som en positiv påverkan.   
 
Lärare C: Eftersom Lärare C har arbetat i många år har hon också erfarenhet av de olika 
läroplaner som har varit aktuella under 60- och 80- talet. I och med detta menar lärare C att 
det var mer styrt uppifrån och syftar då på den tidigare läroplanen, Lgr 80 (se Lgr 80 och Lpo 
94, avsnitt 5.3, s14). Hon berättar att det i den stod bestämt vad man skulle gå igenom och vad 
man bör gå igenom, vilket hon då tycker är mycket bättre i jämförelse med hur dagens 
läroplan, Lpo 94, ser ut. Dessutom berättar lärare C att hon i många år har tittat i 
styrdokumenten och menar därför att hon av den anledningen inte behöver titta så ofta på 
dem. Enligt lärare C är egentligen det viktigaste att alla bitarna är med – läsa, skriva, tala, 
lyssna.  
 
Lärare X: Lärare X säger att skolan måste jobba utifrån vad som står i Lpo 94. Framförallt 
när man har utvärderingar tillsammans med en annan skola. Också poängterar läraren att 
barnen och föräldrarna ska känna till vilka styrdokument som finns och hur man får tag i dem. 
Alltså man är väldigt noga med att barnen liksom föräldrarna är medvetna om hur målen ser 
ut för grundskolan.       
 
Lärare Ö: På den här skolan tycker lärare Ö att man inte problematiserar så mycket kring 
styrdokumenten, och syftar då på att det ändå kommer in utan att man diskuterar det. Hon 
nämner något som skolan kallar för Skolans mål och menar då att de på skolan har olika 
grupper där man har sammanställer vad man som lärare skall kunna. 
 
På tal om styrdokumenten frågar vi också läraren vad hon tycker om Lpo 94. Då svarar lärare 
Ö genom att relatera till den föregående läroplanen, alltså Lgr 80. Hon berättar att man då 
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visste precis vad man skulle göra varje vecka i år 1, 2 och 3. Det var visserligen mycket 
lättare då, anser lärare Ö. Men hon tycker ändå att man med Lpo 94 har blivit mer kreativ. 
Lärare Ö förklarar att det blir lättare att utgå ifrån barnens behov när man har fria händer. 
Dessutom så tycker läraren att Lpo 94 är bra även på det sättet att man kan ta från det aktuella 
och blanda med tidigare metoder, man också att man kan samarbeta med andra klasser.   
Enligt lärare Ö kommer Lpo 94 till uttryck i undervisningen genom att man som lärare vet 
vad man skall lära eleverna. Hon berättar att man försöker att individualisera så mycket som 
möjligt och på det sättet uppmärksamma de elever som behöver extra hjälp. Vidare berättar 
lärare Ö att det även finns en speciallärare på skolan som hjälper de lässvaga under 
lektionerna. I vilket fall som helst försöker man att få eleverna att läsa så mycket som möjligt. 
Varje morgon när barnen kommer in i klassrummet börjar de med att först läsa. Detta ser 
lärare Ö som grundläggande i sin undervisning om läs- och skrivinlärningen. 
För att knyta an till barnens erfarenhetsvärld i undervisningen händer det att läraren ibland 
använder sig av barnens föräldrar som kommer och berättar om sitt yrke. Läraren berättar sen 
om föräldrar som hittills har varit på besök i klassen. En har pratat om rymdfarkosten då 
barnen också haft rymden som tema. En annan har haft gymnastik med barnen och den tredje 
föräldern som var en läkare pratade om kroppen.          
 
 
7. Slutdiskussion 
 
I detta avsnitt avser vi att besvara våra teoretiska och empiriska forskningsfrågor för att 
slutligen i avsnitt 8 kunna besvara vår huvudfråga dvs. hur den tidiga läs- och 
skrivundervisningen fungerar. Vi besvarar våra teoretiska frågor genom att sammanfatta 
resultatet från den teoretiska undersökningen och framförallt peka på de två 
huvudinriktningarna i fråga om läs- och skrivinlärningen dvs. avkodningsmetoden kontra 
helordsmetoden. Vi tänker här även redogöra för vad styrdokumenten har för syn på inlärning 
samt vilken av metoderna som bäst stämmer överens med denna syn genom en 
sammanfattning. Sedan har vi för avsikt att besvara de empiriska frågorna genom att 
sammanfatta resultaten av intervjuerna och observationerna. Avslutningsvis skall vi alltså i 
avsnitt 8 besvara huvudfrågan, hur den tidiga läs- och skrivundervisningen fungerar, genom 
att redogöra för de slutsatser vi kommit fram till, med hjälp av svaren från forskningsfrågorna. 
Vi avslutar med att ta upp vilka konsekvenser vår underökning får för den pedagogiska 
verksamheten, utifrån hur styrdokumenten säger att verksamheten ska bedrivas, samt ge 
exempel på fortsatt underökning.  
 
Undersökningens huvudfråga: Hur fungerar den tidiga läs- och skrivundervisningen i 
skolan? 
 
Teoretiska forskningsfrågor: 
• Vad säger teorier om hur barn lär och utvecklas? 
• Vad säger forskning om hur barn lär sig läsa och skriva? 
• Vilka läs- och skriv metoder finns? 
• Vad säger styrdokumenten? 
 
Empiriska forskningsfrågor: 
• Hur ser lärarna på kunskap och inlärning? 
• Vilka metoder använder de? 
• Vilka teorier stödjer de sig på? 
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• Hur förhåller de sig till styrdokumenten? 
 
 
7.1 Sammanfattning av teoretisk undersökning 
Vi ska alltså här besvara de teoretiska frågorna; Vad säger teorier om hur barn lär och 
utvecklas? Vad säger forskning om hur barn lär sig läsa och skriva? Vilka läs- och skriv 
metoder finns? Vad säger styrdokumenten? Det tänker vi göra genom att sammanfatta och 
lyfta fram det centrala ur teoriavsnittet, dvs. de två olika vetenskaps- och 
undervisningsperspektiven. Frågorna ovan kommer inte att besvaras i turordning, utan 
frågorna är invävda i varandra. 
 
Enligt Lindö (se vad säger teorier om hur barn lär och utvecklas, avsnitt 4.1, s7) finns det två 
helt olika vetenskapsperspektiv vad gäller människan och hennes sökande efter kunskap 
Dessa två perspektiv är det naturvetenskapliga respektive det humanvetenskapliga. 
Kunskapssynen som det naturvetenskapliga perspektivet har är atomistiskt vilket innebär att 
man utgår från delarna och inte från helheten. I fråga om det humanvetenskapliga perspektivet 
är kunskapsbegreppet holistiskt vilket innebär att man utgår från helheten. När det gäller läs- 
och skrivinlärning, finns det på samma sätt två helt olika synsätt och i huvudsak två olika läs 
och skrivmetoder. Nämligen det individualpsykologiska perspektivet och 
ljudmetoden/avkodningsmetoden som härstammar från det naturvetenskapliga 
vetenskapsperspektivet samt det socialinteraktionistiskta perspektivet som kommer från det 
humanvetenskapliga vetenskapsperspektivet vilket bidragit till helordsmetoden.  
 
Det individualpsykologiska perspektivet innebär att fonologisk medvetenhet anses som viktig 
dvs. skriftspråkets grundläggande uppbyggnad i fonem (ljud) och grafem (bokstavstecken). 
Innan man kan lära sig att avkoda ord så måste man alltså kunna hantera de språkliga 
byggstenarna fonem och grafem. Ingvar Lundberg (se individualpsykologiskt perspektiv, 
avsnitt 4.2.1, s8) är en forskare som har visat på ett samband mellan fonologisk medvetenhet 
och en lyckad läs- och skrivinlärning. Han har genom Bornholmsprojektet utarbetat ett 
träningsprogram som övar upp den fonologiska medvetenheten. Detta program med bl.a. 
språklekar har fått stort genomslag i den svenska förskoleverksamheten.  
 
Skoog (se individualpsykologiskt perspektiv, avsnitt 4.2.1, s8) skriver att forskningen om läs- 
och skrivinlärningen har under 1900-talet bedrivits inom ramen för det 
individualpsykologiska perspektivet. Läsning och skrivning har betraktats som något som 
försiggår inom individen och handlar alltså om att rätt avkoda skriften. Med detta synsätt lär 
sig barn läsa och skriva genom att via systematisk instruktion göras medvetna om den 
alfabetiska principen och den fonologiska strukturen. Ljudmetoden blir därmed central för att 
lära barn läsa och skriva. Vilket innebär att man börjar öva sambandet mellan språkljuden och 
alfabetets bokstäver. Det handlar om att analysera ord i ljudsegment och göra synteser av 
ljuden till ord. Bokstäverna lärs därmed in gradvis och i en bestämd ordning. När ett antal 
bokstäver är inlärda kan dessa kombineras ihop till enkla ord.  
 
Det råder dock ingen delad mening om uppfattningen att detta samband mellan fonologisk 
medvetenhet och läsning skulle vara så viktigt som Lundberg menar och att det i stället finns 
andra viktiga faktorer som har betydelse för barns avkodning.  
 
Under senare år har man enligt Skoog (se socialinteraktionistiskt perspektiv, avsnitt 4.2.2, s9) 
noterar en förskjutning inom läs och skriv forskningen till ett mer socialinteraktionistiskt 
perspektiv som betonar vikten av ett samspel med andra människor och skrivna texter. Man 
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har en helhetssyn på språket, dvs. man utgår från någon slags helordsmetod. Samtala, lyssna, 
läsa och skriva ses som olika former av kommunikation. 
 
Läsning och skrivning ses som ett möte där läsarens egna tankar och erfarenheter påverkar 
läsningen. Läsning och skrivning ses som processer där individens eget aktiva språkbrukande 
ses som en förutsättning. Att lära sig läsa och skriva handlar om att skapa mening i 
förhållande till sig själv och världen utifrån nya och tidigare erfarenheter. Viktigt är också att 
använda språket i olika sammanhang och för olika syften. Enligt Vygotskys teorier (se 
socialinteraktionistiskt perspektiv, avsnitt 4.2.2, s9) bör läsning och skrivning integreras i 
meningsfulla och kunskapssökande sammanhang, som tar sin utgångspunkt i barns intresse 
och förståelse av språket istället för att övas som mekaniska färdigheter. Man menar att 
undervisningen idag är i allt för hög grad interaktionistiskt präglad med en alltför stor 
fokusering på läsning och skrivning som eget arbete. Risken finns att läsandet och skrivandet 
tappar sin kommunikativa funktion. I betänkandet Skola för bildning (se Lgr 80 och Lpo 94, 
avsnitt 5.3, s14) att kunskap är bearbetad och integrerad med tidigare gjorda erfarenheter och 
därför skiljer det sig från informationsbegreppet. Och detta synsätt får medhåll av forskare 
som betonar lärandet i sitt sociala sammanhang där språket är centralt och kommunikationen 
blir allt viktigare. 
 
I verkligheten arbetar dock ingen lärare efter en enskild metod eller ett enda synsätt. 
Dessutom menar Kress (se socialinteraktionistiskt perspektiv, avsnitt 4.2.2, s9) att båda 
metoderna eller synsätten har styrkor och svagheter. Det är viktigt att omgivningen betraktar 
läsning och skrivning som aktiva och skapande processer men traditionell undervisning har 
ofta gjort tvärtom. 
 
Dahlgren och Olsson (se socialinteraktionistiskt perspektiv, avsnitt 4.2.2, s9) drar slutsatsen 
att läsning i skolan handlar om att prestera och öva in en färdighet och inte om att göra nya 
möten och erfarenheter. Därmed pekar de på risken med att barn omedvetet får en uppfattning 
att man lär sig för skolans skull och inte sin egen. En betydelsefull förutsättning för att barn 
ska lära sig läsa och skriva är att den skriftspråkliga aktiviteten blir en del av barnets självbild, 
dvs. något som barnet gör för sin egen skull. Tilltron till den egna språkliga förmågan uttrycks 
också som viktig samt att barn möts av vuxna som även dem känner tilltro till barnets 
förmåga att läsa sig läsa och skriva. Enligt Lindö (se Lgr 80 och Lpo 94, avsnitt 5.3, s14) är 
de styrdokument som nu reglerar skolans verksamhet präglad av ett konstruktivistiskt synsätt, 
vilket innebär att individen själv konstruerar sin kunskap. Man kan med andra ord inte lära 
någon något. Läraren ska istället lära eleverna att lära. Men Lindö menar att även om 
styrdokumenten under lång tid präglats av ett humanvetenskapligt perspektiv, är skolans 
organisation (timplan, schema) och många läromedel fortfarande till stor del byggda utifrån 
att man kan dela upp världen i små delar som man sedan kan sätta ihop igen till en helhet. 
Hon menar att det finns en motsättning mellan teori och praxis, dvs. mellan läroplanens 
formuleringar och hur de efterlevs i praktiken.  
 
Slutligen så vet vi att barn lär sig läsa och skriva i olika takt och i varierande ålder men även 
på olika sätt. En del barn tycks lära sig läsa och skriva av sig självt. För dem är det viktigt 
med en språklig stimulerande miljö. Läraren måste också kunna följa hur olika barns 
strategier ser ut och hur de utvecklas. Därför blir det också viktigt att läraren förstår sina egna 
undervisningsstrategier och de konsekvenser det får för olika barns utveckling. Det är också 
viktigt att varje lärare behärskar en repertoar av läs- och skrivinlärningsmetoder. Men man 
skall komma ihåg att varje metod har både för- och nackdelar. Här vill vi koppla till 
läroplanen (se utdrag ur Lpo 94, avsnitt 5.1, s13) där det står att undervisningen skall anpassas 
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till varje elevs förutsättningar och behov samt att den med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 
tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Det står även att skolan skall främja elevernas 
harmoniska utveckling och detta skall åstadkommas genom en varierad och balanserad 
sammansättning av innehåll och arbetsformer. I kursplanen för svenskämnet står det att det är 
ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. 
Kursplanen i svenska 1998 genomsyrades av ett humanistiskt och kognitivistiskt synsätt 
enligt Lindö. 
 
7.2 Sammanfattning av empirisk undersökning  
Här har vi tänkt besvara de empiriska forskningsfrågorna. Hur ser lärarna på kunskap och 
inlärning? Vilka metoder använder de? Vilka teorier stödjer de sig på? Hur förhåller de sig 
till styrdokumenten? 
 
7.2.1 Hur ser lärarna på kunskap och inlärning? Vilka metoder använder de? 
Genom analys av den empiriska undersökningen har vi kommit fram till att lärare A, B, C och 
Ö framförallt har ett individualpsykologiskt perspektiv, lärare A framhöll själv i intervjun att 
skolan har ett traditionellt synsätt/arbetssätt. Vilket innebär att 
avkodningsmetoden/ljudmetoden får stört betydelse i läs- och skrivundervisningen. Detta 
påstående grundar vi även på det faktum att lärare A, B och C utgår från en läsläran Kom och 
läs! som Ingvar Lundberg är författare till. De olika ljuden/bokstäverna lärs in i en 
strukturerad och beprövad ordning, där de svåra ljuden/bokstäverna kommer senare. I boken 
övas även analys och syntes, ordbilder, kort och lång vokal osv. Lärare C säger att det för 
henne är vikigt att lära ut hur bokstäverna och orden låter. Att ljuda anser hon vara ett sätt att 
hjälpa barnen på väg till läs- och skrivinlärningen. Lärare C berättar även att hon i sin 
undervisning har försökt lära barnen hela ordbilder. Även lärare B utgår från ordbilder men 
också från bokstäver. Hon säger att barnen börjar med att lära sig de enkla bokstäverna eller 
de enkla ljuden så att det blir möjligt för dem att bilda ord. Lärare A, B och C tycker att det är 
viktigt att barnen kommer igång med skrivandet så fort som möjligt.  
 
Samtliga lärare betonar att de använder sig av en blandning av metoder och därmed ingen 
renodlad metod. Därför kan man finna spår av helordsmetoden t.ex. LTG - metoden, då lärare 
B säger att de brukar skriva gemensamma texter. Utifrån den gemensamma texten letar de 
sedan tillsammans efter ord och bokstäver. Lärare X skiljer sig från de andra lärarna vad 
gäller synsätt och arbetssätt på läs- och skrivinlärning. Lärare X: s synsätt är 
socialinteraktionistiskt och pedagogiken är Montessori. Montessoripedagogiken innebär att 
läraren i sin undervisning utgår från barnens olika behov, erfarenheter samt intressen. Vilket i 
sin tur innebär att läraren har en repertoar av läs- och skrivmetoder och material. Läraren 
använder vardagen som lästillfälle så att barnen får möjlighet att läsa i olika sammanhang och 
uppleva läsupplevelser i det mesta. Lärare X säger att utgångspunkten för 
Montessoripedagogiken är att mixa olika metoder, men samtidigt menar hon att man inte kan 
arbeta på samma sätt som Maria Montessori gjorde i början av 1900-talet, utan att man måste 
använda sig av den teknik och forskning som finns idag samt utifrån hur samhället ser ut idag.  
 
7.2.2 Vilka teorier stödjer sig lärarna på? 
På denna fråga svarar samtliga lärare att de inte har färskt i minnet vilka teorier de en gång 
lärde sig. Men genom deras svar när det gäller metodfrågan kan vi urskilja vilka 
bakomliggande teorier är som styr undervisningen och deras syn på kunskap och inlärning. 
Från de svar vi fått från lärare A och C, så framgår det att undervisningen är av traditionell 
karaktär. Lärare C nämner hon i sin undervisning tar utgångspunkt från delarna och inte 
helheten. Hon presenterar t.ex. inte hela arbetet på en gång. Men hon tycker sig ha 
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kognitivistiska influenser, då hon menar att även barnen är aktiva i läs- och 
skrivundervisningen, till skillnad från det behavioristiska synsättet där man menar att barnet 
passivt tar emot kunskap. Lärare X säger att Montessoripedagogiken utvecklades genom att 
Maria Montessori satte ihop den kunskap hon samlade bl.a. av Itard, Piaget och Vygotsky. 
Lärare Ö minns inte heller och kan därför inte svara vilka teorier som egentligen styr hennes 
undervisning. Däremot säger hon att det är viktigt att man som lärare utgår från den nivå som 
barnen är på. Därför anser hon att det är vikigt att man individualiserar undervisningen. 
7.2.3 Hur förhåller de sig till styrdokumenten? 
Lärare A säger att det var några år sedan man på skolan problematiserade kring 
styrdokumenten i grupper och menar att man idag inte arbetar i lika hög grad med 
styrdokumenten. Hon vet av erfarenhet vad eleverna skall lära sig innan år fem och det tycker 
hon räcker. Varje år får lärarna i uppgift av rektorn att sätta sig ner och titta på 
styrdokumenten samt utvärdera hur det går och sedan jämför lärarna med varandra. Hon 
menar då att man pratar med varandra om hur man har gjort i sin undervisning dvs. om man 
når dit man vill. Detta tycker lärare A är uppfräschande på något vis, för det är då som man 
inser vad man har missat i undervisningen och kan därefter börja arbeta med det som man har 
missat. För övrigt tycker lärare A att Lpo 94 är förståelig dvs. den är lätt att efterleva.  
 
Lärare B tycker att det är självklart att man arbetar med styrdokumenten. Dessutom påverkas 
hon av andra lärare som är i högre grad insatta i styrdokumenten. Men annars är det rektorn 
som kommer med direktiven om vad lärarna bör tänka på i undervisningen angående 
styrdokumenten. 
 
Lärare C menar att, eftersom hon arbetat så länge som lärare, vet hon också vad som står i 
styrdokumenten och därför tittar hon inte heller lika ofta i dem längre. Enligt lärare C är det 
viktigaste egentligen att alla bitar kommer med i undervisningen dvs. läsa, skriva, tala och 
lyssna. Hon tycker vidare att Lgr 80 var bättre än nuvarande läroplan för att det var mer styrt 
vad som skulle läras ut och hur man skulle lära ut i Lgr 80. 
Lärare X menar att man måste arbeta efter det som står i styrdokumenten, speciellt när man 
har utvärdering med andra skolor, som denna Montessoriskola har. Skolan tycker att det är 
viktigt att även föräldrar och elever är medvetna om vad som står i styrdokumenten.  
 
Lärare Ö säger att man inte problematiserar så mycket kring styrdokumenten. Hon menar att 
det som står i styrdokumenten ändå kommer in i undervisningen, utan att man diskuterar det. 
Hon tycker vidare att under den förra läroplanen (Lgr 80), var det mycket lättare vad man 
skulle göra varje vecka under år ett, två och tre. Men Lpo 94 har inneburit att man som lärare 
har blivit kreativare. Med detta menar hon att det har blivit lättare att utgå från barnens behov 
när man har fria händer. Hon berättar vidare att man kan blanda aktuella och tidigare metoder 
med varandra samt att man kan samarbeta med andra klasser.  
 
 
8. Slutsatser 
 
Utifrån svaren på de teoretiska och empiriska forskningsfrågorna kommer vi i detta kapitel att 
diskuterar oss fram till ett svar på den övergripande frågan – Hur fungerar den tidiga läs- och 
skrivundervisningen? Avslutningsvis kommer vi att lyfta fram de viktigaste slutsatserna. För 
att därefter ta upp vilka konsekvenser vår underökning får för den pedagogiska verksamheten, 
utifrån hur styrdokumenten säger att verksamheten ska bedrivas  samt ge exempel på fortsatt 
underökning. 
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Som svar på den överordnade frågan – hur den tidiga läs- och skrivundervisningen fungerar, 
har vi dragit följande slutsatser utifrån den teorietiska och empiriska undersökningen. Vi har 
kommit fram till att lärarna blandar olika metoder i sin undervisning, vilket samtliga lärare 
även själva påpekat. Övervägande är ändå användningen av avkodnings- eller ljudmetoden för 
lärare A, B, C samt Ö, även om metoden inte är renodlad utan lärarna har gjort den till sin 
egen metod. Vi har kommit fram till att valet av metoder beror på vilket synsätt lärarna har i 
grunden. Ett synsätt, som har formats redan under lärarnas egen utbildning. Vi har, framförallt 
utifrån intervjuerna, dragit slutsatsen att lärare A, B, C och Ö har ett traditionellt 
individpsykologiskt synsätt, vilket innebär att de i första hand utgår från delarna i sin läs- och 
skrivundervisning. De olika ljuden/bokstäverna lärs in i en strukturerad och beprövad ordning, 
där de svåra ljuden/bokstäverna kommer senare. Dessutom framhöll lärare A själv i intervjun 
att skolan har ett traditionellt synsätt/arbetssätt. 
 
Vi har även dragit slutsatsen att lärare X: s synsätt är mer socialinteraktionistiskt, vilket 
innebär att hon i sin undervisning utgår från helheten. Lärare X: s undervisning är baserad på 
Montessoripedagogiken, vilken bl.a. grundar sig på Piaget och Vygotskys teorier om hur barn 
lär. Montessoripedagogiken innebär att läraren i sin undervisning utgår från barnens olika 
behov, erfarenheter samt intressen. Vilket i sin tur innebär att läraren har en repertoar av läs- 
och skrivmetoder och material. Läraren använder vardagen som lästillfälle så att barnen får 
möjlighet att läsa i olika sammanhang och uppleva läsupplevelser i det mesta. Lärare X menar 
att utgångspunkten för Montessoripedagogiken är att mixa olika metoder.  
 
När det gäller styrdokumenten och framförallt läroplanen (Lpo 94, 2001) anser samtliga lärare 
(A, B, C, X och Ö) att man mer eller mindre enskilt eller tillsammans med kollegor, har 
problematiserat och reflekterat kring styrdokumenten. Lärarna uttrycker även att de efter 
många verksamma år i skolans värld har erfarenhet av vad eleverna ska uppnå innan år fem, 
därmed tittar man inte lika ofta i styrdokumenten längre. Några lärare uttryckte även att i 
tidigare läroplan (Lgr 80) var det mer styrt vad eleverna skulle lära sig och hur, vilket var 
positivt till skillnad från hur det är i nuvarande läroplan. Nuvarande läroplan (Lpo 94) ger 
dock friare utrymme för läraren att utforma undervisningen, vilket lärare Ö tycker är positivt. 
Lärare X säger också att det även är viktigt att föräldrar och elever är medvetna om vad som 
står i styrdokumenten.  
 
 
8.1 Ett sammandrag av slutsatserna 
Här tänker vi förtydliga och summera slutsatserna till den överordnade frågeställningen. Hur 
fungerar den tidiga  läs- och skriundervisningen? 
 
• Många metoder används vid den tidiga läs- och skrivundervisningen, men 
övervägande är användandet av avkodnings- eller ljudmetoden. 
 
• Lärarens synsätt ligger till grund för val av metoder. Samtliga lärare i vår 
undersökning, förutom en lärare som arbetar på en Montessoriskola som har ett 
socialkonstruktivistiskt synsätt, har ett traditionellt individpsykologiskt synsätt på läs- 
och skrivinlärningen. 
 
• Läroplanen och kursplanen i svenskämnet har ett humanvetenskapligt synsätt men 
skolans organisation och många läromedel är fortfarande till stor del byggda utifrån 
synsättet att man kan dela upp världen i små delar som man sedan kan sätta ihop igen 
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till en helhet. Lindö (se Lgr 80 och Lpo 94, s15) menar att det finns en motsättning 
mellan teori och praxis, d.v.s. mellan läroplanens formuleringar och hur de efterlevs i 
praktiken. Vi menar att en orsak till denna motsättning kan vara just skillnaderna i 
synsätten mellan teori och praxis.  
 
 
 
8.2  Konsekvenser för den pedagogiska verksamheten 
Vi anser att en viktig konsekvens som vår undersökning kan få för den pedagogiska 
verksamheten är att en diskussion väcks angående hur man ska tolka läroplanen. Vilket 
synsätt speglar läroplanen och kursplanen i svenskämnet och vilket synsätt krävs då att läraren 
ska har för att kunna realisera styrdokumentens intentioner? Något som vi tycker att vi lyft 
fram i vår undersökning är hur avgörande just synen på kunskap och inlärning som läraren har 
påverkar vilka metoder läraren väljer i sin undervisning. Detta tycker vi visar sig tydligt om 
man ser på skillnaderna i synsätt och därmed arbetssätt och metoder när det gäller en 
traditionell skola jämfört med t.ex. en Montessoriskola.  
 
 
8.3  En fortsatt undersökning 
En fortsatt undersökning skulle bl.a. kunna handla om hur lärare individualiserar läs- och 
skrivundervisningen. Eftersom vi tror och tycker oss ha erfarit, genom den 
verksamhetsförlagda undervisningen (VFU), att individualisering fortfarande handlar om att 
eleverna arbetar med samma läromedel men i olika takt, dvs. det handlar om en form av 
hastighetsindividualisering. Snarare än att individualisering handlar om att eleverna arbetar 
med olika läromedel baserat på deras individuella behov, erfarenheter och intressen. Så som 
vi tolkar att läroplanens (Lpo 94) intentioner med undervisningen är. ”Undervisningen skall 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas 
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling.” (Lpo 94, s10). ”Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och 
behov. Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever 
som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 
undervisningen aldrig utformas lika för alla.” (Lpo 94, s10). 
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10. Bilagor  
 
Bilaga 1. 
 
PM - till lärare för yngre åldrar angående förfrågan om intervju.         Den 27 november 2005 
 
Hej! 
Vi, Katarina Nurmi och Jasmina Muharemovic, skriver för närvarande ett examensarbete vars 
huvudsakliga syfte är att ta reda på hur väl läs- och skrivundervisningen fungerar. Nu skulle 
vi vilja intervjua lärare för yngre åldrar eftersom ni kunskap om och erfarenhet av den tidiga 
läs- och skrivinlärningen. Syftet med intervjun är att få kunskap om hur lärare ser på kunskap 
och inlärning samt Lpo 94. Ert bidrag i rapporten kommer att vara konfidentiellt. Vi kommer 
att använda oss av inspelning för att komplettera anteckningar, men vi har för avsikt att 
förstöra banden efter avslutat examensarbete. Förutom intervjun, som vi beräknar kommer att 
ta ca en timma, skulle vi även vilja följa er under ett lektionspass, förslagsvis då ni undervisar 
i läs- och skrivinlärning. Vårat förslag är att vi börjar med att observera er under ett 
lektionspass, för att på eftermiddagen, när det passar er genomföra intervjun.  
   Om möjligt skulle vi vilja komma igång med intervjuerna och observationerna redan vecka 
48 för att avsluta under vecka 49. Därför ber vi er att höra av er till oss för en tid som passar 
antingen under vecka 48 eller 49 eller så kontaktar vi er. Nedan har vi skrivit upp tre frågor 
som vi ber er fundera kring före intervjun. Intervjun kommer sedan att handla om dessa tre 
övergripande frågor. 
 
1) Hur ser du på kunskap? 
2) Hur kan man åstadkomma inlärning på bästa sätt, tycker du? 
3) Stödjer du dig på teorier när det gäller vilka metoder du använder i undervisningen? I 
så fall vilka?  
 
Tack på förhand!  
Med vänlig hälsning Katarina och Jasmina!  
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Bilaga 2. 
 
Observationsschema 
 
Kategorier 
 
• Vad säger läraren?    
 
• Hur rör sig läraren? 
 
• Vad gör eleverna? 
 
• Hur fördelar sig talet mellan lärare och elev? Vem talar mest? 
 
• Vilken natur tar sig samtalet? Är det en envägskommunikation, där läraren talar till 
eleverna eller är det en dialog mellan lärare och elever? 
 
• Hur pass aktiva är eleverna under lektionen? 
 
• Proportionerna mellan olika sysslor – håller läraren ”föredrag”, arbetar eleverna 
självständigt, samarbetar dem eller arbetar enskilt? 
 
• Beskriv klassrumsmiljön – hur är bänkarna placerade etc? 
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Bilaga 3. 
 
Intervjufrågor 
 
Inledningsfrågor: 
1) Hur länge har du arbetat som lärare?  
2) Hur länge har du undervisat i läs- och skrivinlärning?  
 
Frågor om undervisningens arbetsform: 
1) Vilken/vilka metod/metoder använder du för att lära barn läsa och skriva?  
2) Varför undervisar du som du gör och inte på något annat sätt? 
3) Vilka teorier är det som styr metodiken? 
4) Leder ditt agerande till det du tror och till det du vill att det ska leda till? 
 
Frågor om utvärdering: 
5) Hur vet du att barnen har lärt dig? 
6) Använder du dig av någon slags utvärdering för att ta reda på vad barnen lärt sig, om 
ja - Hur utvärderar du? 
7) Varför utvärderar du som du gör?  
 
Frågor om styrdokumenten: 
8) I vilken utsträckning är du insatt i det som står i styrdokumenten (Lpo 94 samt 
kursplan för svenska ämnet)? 
9) Har ni på skolan arbetat med/problematiserat kring styrdokumenten? 
10)  Hur känner du inför Lpo 94? Är ramarna för ”snäva” eller för ”flummiga” Vad skulle 
du vilja göra annorlunda eller ändra på? 
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11)  I vilken utsträckning tar du fasta på det som står i styrdokumenten i din undervisning? 
12)  Hur kommer det till uttryck?  
 
Avslutande frågor: 
1) Har du några kommentarer kring frågornas innehåll? 
2) Skulle du vilja tillägga något? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
